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•
'HE INSTITUTION, known at present as ST. XAVIER
COLLEGE, was established October 17, 1831, by
the Right Reverend Edward O. Fenwick, D.O., the
,
. first Bishop of Cincinnati, under the name of the
"Athenreum." In the year 1840 it was transferred
by the Most Reverend Archbishop John B. Purcell, D. D., to the
Fathers of the Society of Jesus, who have conducted it ever
since under the title first mentioned. It was incorporated by
the General Assembly of the State of Ohio in 1842, and on
May 7, 1869, an act was passed which secures to the institution
a perpetual charter and all the privileges usually granted to
universities. .
During the first twenty-three years of its existence, the
institution was conducted as a boarding college and its repute
for excellence, in the moral and literary training imparted to its
pup.iIs) collected within its walls students from all the neighbor-
ing states, from Alabama, Mississippi, Louisiana, and even from
CUba, Mexico and South America.
In 1854, however, it was deemed advisable that the insti-
tution should be henceforth exclusively devoted to the education
of day-scholars. The reasons for this decision were the rapid
growth of the city round about the ColI e ge site and the
difficulty of supplying a sufficient number of professors and
prefects to meet the increase of students in the boarding col-
leges of the Missouri Province (of the Society of Jesus), to
which St. Xavier College belonged.
As a day-college, the institution sustained its high repu-
tation as a seat of learning and continued to receive the in-
creasing patronage of those who desired a thorough religious
education for their SOilS. To meet the growing exigencies and
to keep pace with the development of the times, three addi-
tions' which constitute the present college buildings, were made
to the original structures; the first, at a cost of $200,000.00, in
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1867, the second in 1884, at a cost of $30,000.00, and the third
in 1890, at a cost of $100,000.00.
To-day the College affords its students every facility for
mental, moral and physical development. Its class rooms and
lecture halls are spacious, airy and well lighted; it has a thor-
oughly equipped gymnasium, an auditorium, known as "Memorial
Hall," for college theatricals and literary entertainments, and
a chapel of marked architectural beauty, capable of seating six
hundred and fifty students. In the department of Science, the
lecture halls are fitted out with the latest improved devices.
The Physical Cabinet is generously provided with suitable
physical apparatus and contains a valuable collection of Mineral-
ogical and Geological specimens; and the Chemical Laboratory
is supplied with every requisite appliance for students in Quali-
tative Analysis and General Chemistry.
The "Library numbers about 27,000 volumes.
ST. XAVIER COLLEGE, CINCINNATI.
~cnctal ltcgulatioufj.
:HE Academic Year consists of one session, beginning
. on the first Monday of September and ending on or
about June the 21st, when the Annual Commence-
ment, the Conferring of Degrees and the Distribution
of Premiums take place.
The session is divided into two terms-the first
ending on the first of January and the second on or
.about June 21st. A thorough examination of all the classes is
made at the close of the second term. There are four competitions
during the course of the year-the first in October, the second in
December, the third in February and the fourth toward the end
of April. The first, second and third competitions are followed
by distribution of premiums. The places or degrees of merit
obtained by the students in the differeli.t classes are publicly
proclaimed, and honors are awarded to such as have been most
distinguished for good conduct, diligence and proficiency.
On completion of the Classical Course, the degree of A.B.
is conferred upon those who, on examination, are found deserv-
ing of that distinction. Subsequently the degree of A.M. can be
obtained by devoting a second year to the study of Philosophy in
the institution, or two years to a 1earned profession. Students
of the Commercial Course receive an honorary certificate on
completion of the course.
Every candidate for admission who is not personally
acquainted with some member of the Faculty, must produce
proper testimonials of a good moral character. If he comes from
another college, he will be required to present a certificate of
good standing in the institution which he has left.
Quarterly reports are sent to the parents or guardians of the
students, to inform them of the conduct and improvement of their
sons or wards.
Punctual attendance is earnestly recommended. Parents are
regUlarly informed of the non-attendance of their sons. In case
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of absence, a note assigning a sufficient reason must be brought
to the Prefed of Discipline.
In order that the lessons may be prepared with proper
assiduity, parents are requested to insist on their sons studying
at home for two or three hours every evening. When students
are to be withdrawn from the institution, due notice should be
given to the President.
The College is open every morning at half-past seven o'clock.
Those who come before the time of class proceed at once to the
Study Hall, and devote the interval to private study. All are
required to be present five minutes before half-past eight O'clock,
at which hour the Catholic students hear Mass. At nine o'clock
the regular exercises of class commence, closing at three o'clock.
For the maintenance of. order and discipline, strict obedience,
assiduous application and blameless conduct are required of every
student. Any serious fault regarding these essential points renders
the offender liable to effective correction, and even to dismissal,
if it be deemed necessary by the Faculty.
None are received as boarders in the College.
1:£tm~.
As the institution is not endowed, it is entirely dependent
for its support on the fees paid for tuition.
Tuition, per session of ten months, for all classes, $60.00.
Students of Chemistry and Natural Philosophy, for the use
of the apparatus, pay $10.00 per session.
Diplomas for Graduates in the Classical Course, $5.00.
Certificates for the completion of the Commercial Course,
$5.00. A charge of $2.00 a quarter is made for the use of type-
writers.
Payments must be made quarterly or semi - annually in
advance. The account for tuition dates from the day of the
student's entrance. No deduction is allowed for absence, save
in case of dismissal or protracted illness. The session is divided
into quarters, beginning respectively about the 1st of September,
the 15th of November, the 1st of February and the 15th of April.
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The President and Faculty wish to express their grateful
acknowledgment for donations to the Museum and Library from:
Philippine Weather Bureau.
Houghton, Mifflin & Company.
Butler, Sheldon & Company.
D. C. Heath & Company.
Hinds & Noble.
Mr. Thomas Baker.
Harper Bros.
Rand, McNally & Company.
Ginn & Company.
Benziger Bros.
The MacMillan Company.
A. C. McClurg & Company.
Allyn & Bacon.
Longmans, Green & Company.
Smithson ian Institution.
Cincinnati Chamber of Commerce.
Ohio State Commissioner of Common
Schools.
Ohio Mechanics Institute.
United States Census Bureau.
War Department.
Treasury Department.
Department of the Interior.
Department of Agriculture.
Department of State.
Department of Commerce and Labor.
Bureau of Education.
Government Printing Office.
Interstate Commerce Commission.
Cincinnati House of Refuge.
Argentine Republic.
Gen. Lewis A. Seasongood.
Hon. Charles Taft.
Hon. Bellamy Storer.
Mrs. Mary Poland:
Miss Emily A. Callaghan.
Mr. Adam Schmitt.
Mr. Joseph Gummersbach.
Mr. Lawrence Poland.
Hon. Carl S. Nippert.
Mr. Edward Metz.
Mr.. Carl Gustav Hinrichs.
Mrs. G. A. Burkley.
Mrs. Richard Mitchell.
Mrs. Matthew Hart.
Mr. James J. Smiley.
Dr. Gustav Bruhl.
Mr. Theodore Bruhl.
Mr. H. A. Rattermann.
Mr. Ben Pitman..
Mr. William B. Poland.
Mr. Charles Stewart.
Mr. Ernest Du Brul.
Rev. J. G. Venneman.
Lake Mohonk Conference.
American Peace Society.
American Protective League.
American Humane Society.
Harvard University.
University of Chicago.
University of Nebraska.
Civil Service Commission.
C£olltgiatt J'Jtpartmtut.
SCHEDULE OF RECITATIONS.
.
TIME. PHILOSOPtlY CLASS. RHETORIC CLASS. POETRY CLASS. HUMANITIES.
A. M. Calculus: 1st term.
9:00 Latin. Latin. Latin.Astronomy: 2d term.
10:"15 Philosophy. Greek. Greek. Greek.
11 :00 Literature, M., W.
Physics: 1st term. Chemistry: 1st term. Special Classics and
Chemistry: 2d term. Physics: 2d term. Book-keeping.
P. M. Evidences of Religion, T., S. Evidences of Religion, T. ,So Evidences of Religion, T., S. Evidences of Religion,T., S.
12:45 Modern Lang's, M., W., F. Modern Lang's, M., W., F. Modern Lang's, M:, W., F. Modern Lang's, M., W., F.
1: 15 Philosophy, F. Mathematics. Mathematics. Mathematics.Special Science, M., W.
Philosophy, Mo, To, Wo, So
Literature, W., S. Literature, W., So Literature, W., S.
2:10 Civics, M., T. History, Mo, T, History, M., T.
Elocution, F. Elocution, F. Elocution, F. Elocution, Fo
3:15 Oratory and Criticism, W. I Oratory and Criticism, W. Oratory and Criticism, W. Oratory and Criticism, W.
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([;out£'£U of 1U!)ttuctiou.
There are two Courses of Instruction, the Classical and the
Comm'ercial. .
I. THE CLASSICAL COURSE.
The Classical Course is designed to impart a thorough liberal
edLication. In the accomplishment of this purpose, the Ancient
Classics hold the first place as the most efficient instrunient of
mental discipline. Besides Latin,Greek and English, the Course
embraces Religious Instruction, Mental and Moral Philosophy,
Asttonomy and Mathematics, History, Literature, the Natural
Science-in a word, all the usual branches of a complete educa-
tion. It has been found, by long experience, that this is the
only Course that fully develops all the faculties, forms a correct
taste, teaches the student how to use all his powers to the best
advantage, and prepares him to excel in any pursuit, whetller
professional or commercial. .
The Course is divided into two departments-Collegiate and
Academic.
COLLEGIATE DEPARTMENT.
The object of this class is to form the mind to habits of
correct reasoning, and to impart sound principles of mental and
moral philosophy.
Evidences of Religion-Wilmer's Hand Book. Lectures in
Explanation.
Logic and Metapltysics-Russo's Summa Philosophica. For
reference: Hill, Stonyhurst Series, Poland, Coppens.
Ethics-louin's Elementa Philosophize l'y\oralis. For refer-
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ence: Hill, Russo, Poland, Stonyhurst Series, Liberatore's Polit-
ical Economy.
Mathematics-Differential and Integral Calculus.
Astronomy-Young's Elements of Astronomy.
Science-Special course, two hOLlrs a week.
Literature-Special course, two hours a week.
Elocution-One hour a week.
Circles and Specimens.
<tln~~ of JRbetor[c.
The object of this class is the study of Oratory and Histor-
ical· Composition.
EVIDENCES OF RELIGION.
Wilmer's Hand Book. Lectures in Explanation.
LANGUAGES.
LATIN.
Models-1st Term: Cicero---:Pro Lege Manilia or Pro Milone.
Horace-Select Odes and Epodes.
2nd Term: Cicero-One of the following orations:
In Catilinam, Pro Marcello, Pro Ligario.
Tacitus-Selections.
Horace-Select Epistles and Satires.
Practice-Latin Themes; Original Compositions; Imitations
of Models; Off - hand translations of Latin into
English, and of English into Latin.
GREEK.
Models-1st Term: Demosthenes-Olynthiacs or Phillipics.
Select passages into Latin.
2nd Term; St. Chrysostom-Eutropius; and one of
the following plays: Sophocles-OEdipus Tyrannus
or Antigone; or JEschylus - Promotheus Bound; or
a speech of Demosthenes or Chrysostom.
Praetice-Themes: Imitations; Anthol'ogy for reference.
ENGLISH.
Precepts-Coppens' Oratorial Composition; History. For
reference; Quintilian, Kleutgen, Blair.
Literature-Jenkins' Manual-Orators and Historians.
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Modets- The best specimens of British and American Ora-
tors and Historians.
Practice-Imitations. Original Compositions - Oratorical,
Poetical, Historical. Critical Essays on Models ..
MATHEMATICS.
1st Term: Wentworth's Complete Algebra, from Equations
of First Degree to end.
2nd Term: Wentworth's Analytic Geometry.
ACCESSORY BRANCHES.
Histo1y-Constitution and Government of the United States.
Elocution-One hour a week.
Physics-Gage.
Chemist1y--'-Fox's Qualitative Analysis.
([.la~~ nf 1Pnettp.
The object of this class is the cultivation, in a special manner
of taste j ·sentiment and style, which is to be effected chiefly by
the study of the best poets.
EVIDENCES OF RELIGION.
Wilmer's Hand Book. Lectures in Explanations.
LANGUAGES.
LATIN.
Precepts-Yenni-Prosody repeated and finished.
Models-1st Term: Virgil's £neid.
Cicero: Pro Archia.
Selections from Christian Poets.
2nd Term: Virgil's £neid.
Horace's Ars Poetica.
Selections from Christian Poets.
Practice-Latin Versification, both terms; Themes; Imita-
tions; Original Exercises in prose; Off- hand trans-
lations.
ST. XAVIER COLLEGE, CINCINNATI.
GREEK.
Precepts-Yenni-Prosody. Anthology for reference.
Models-1st Term: Homer's Iliad.
2nd Term: Homer's Iliad; Lyric Poets.
Practice-Themes.
ENGLISH.
15
PrecePls-Coppens' Practical Introduction - Nature and
Varieties of Poetry, including Epic and Dramatic;
Beauty; Sublimity; Taste; Novels; Essays.
Kleutgen, Broeckaert, etc., for reference.
Litemture-Jenkins' Manual-Poets, Novelists, Essayists.
Models-Specimens of Dramatic, Lyric, Elegiac and Didactic
Poetry.
Practice-Imitations. Original exercises in Poetry and
Essay-writing. Critical Essays on Models.
MATHEMATICS.
1st Term: Wentworth's Plane Trigonometry.
2nd Term: Wentworth's Geometry, last book. Wentworth's
Spherical TrigonometI'y; Surveying.
ACCESSORY BRANCHES.
• Histoly":-Ancient, Fredet.
Elocution-One hour a week.
Physics-Gage.
Chemistty-Storer and Lindsay.
([la~~ af lPumanittt~.
The object of this class is to train the students in the minor
species of Composition; Narration, Description, Dialogue, Letter-
writing. Comparative Grammar is made a special feature.
Versification is begun.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism reviewed.
Practical Instructions.
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LANGUAGES.
LATIN.
Precepts-1st Term: Yenni-Syntax repeated with all notes,
etc. Prosody begun.
2nd Term: Prosody continued. Comparative
Grammar.
Models-1st Term: Cresar.
2nd Term: Virgil-Eclogues.
Cicero-Extracts from Minor Works.
Selections from Christian Poets.
Practice-Themes on Syntax and in imitation of Authors:
Verse-making: Off-hand translation.
GREEK.
Precepts-1st Term: Yenni-Etymology and Syntax repeated
with all notes, etc. Anthology for reference.
2nd' Term :Yenni-Comparative Grammar.
Models-1st Term: Palrephatus; Plutarch.
2nd Term: Xenophon; Old and New Testament.
Practice-Themes on Syntax and Authors.
ENGLISH.
Precepts-Coppens' Practical Introduction-Style, Varieties
, , of Style, Minor Species of Prose Composition, viz.,
Narration and Description, Dialogues, etc. English
Versification.
Models-Specimens of Minor Species of Composition in Prose
and Verse.
Practice"':"'lmitations. Original Exercises in Minor Species of
Composition.
MATHEMATICS.
1st Term: Wentworth's Geometry, three books.
2nd Term: Wentworth's Geometry, completed.
ACCESSORY BRANCHES.
Hisfoly-Ancient, Fredet.
Elocution-One hour a week.
Book-keeping.
~cabrmic 18rpartm£1lt.
SCHEDULE OF RECiTATIONS.
TIME. FIRST ACADEMIC. SECOND ACADEMIC. TtliRD ACADEMIC.
A. M.
9:00 Latin. o Latin. Latin.
10:15 Greek. Latin and English: 1st term. Latin, M., W., F.
Greek: 2nd term. English, T., S.
11 :00 Penmanship. Penmanship. Penmanship.Music. Music. Music.
P. M. Christian Doctrine, T., S. Christian Doctrine, T., S. Christian Doctrine, T., S.
12:45 Modern Languages, M., W., F. Modern Languages, M., W., F. Modem Languages, M., W., F.
1: 15 Algebra, T., W., F., S. Arithmetic: 1st term. Arithmetic.English, M. Algebra: 2nd term.
.
English, T., F., S. English, M., W., F. English, M., T., S.
2:10 Physical Geography, W. History and Geography, F., S. History and Geography, F., S.
ElOcution, M. Elocution, T. o Elocution, W.
. -.
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ACADEMIC DEPARTMENT.
Besides being a preparation for the Collegiate Course, this
department aims at imparting such an education as is usually
given by the High Schools and Academies. It comprises three
classes.
§iut ~cnbemit.
Thi= object of this class is to complete the study of Grammar
and to perfect the student in the simple forms of composition
in the preceding class.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism, Part II I.
Pta¢tical Instructions.
LANGUAGES.
PrecePts-1st Term: Yenni's Syntax, from Moods and Tenses
to the end, excluding more difficult notes.
2nd Term: Syntax of first term repeated with notes
entire and frequent drill.
Models-1st Term: Cicero-J;:xtracts, Letters.
2nd Term: Ccesar.
Practice-Original Themes on Syntax and Authors.
GREEK.
Precepts-1st Term: Yenni - Matter of preceding year
repeated, adding exceptions; contract nouns and
verbs, verbs in ,.tt, etc., to Syntax, excluded:
White's First Greek Book.
2nd Term: Yenni-Repetition of more difficult parts
of Etymology; Syntax without notes: White.
Models-JEsop, Hierocles, Lucian.
Practice-Easy exercises in formation of verbs, etc.
ENGLISH.
Precepts-Coppens' Practical Introduction - Elements of
Composition; Words, Sentences, Punctuation; Fig-
ures; Epistolary Composition.
Models-Selection illustrative of precepts.
Practice-Imitations. Original Exercises:
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MATHEMATICS.
1st Term: Wentworth's Complete Algebra to Fractions
included.
2nd Term: Wentworth's Complete Algebra, from Fractions
to Radical Expressions included.
ACCESSORY BRANCHES.
Hist01y-Fredet's Modern.
Geograpl{y-Appleton's Standard Higher-Asia, Africa, Oce-
ania, with Physical Geography of 1st Part.
Elocution-One hour a week.
Penmanship-Daily practice.
~eto1}ll ~ta'llemic.
The object of this class is to acquire skill in parsing, readi-
ness in the analysis and construction of sentences, and facility
of expression, by means of translation and the simpler forms of
Composition. Greek is begun in the second term.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism, Part II.
Practical Instructions.
LANGUAGES.
LATIN.
Precepts-1st Term: Yenni-RepetitiQn from list of Perfects
and Supines; Syntax as far as Moods and Tenses,
without notes and exceptions.
2nd Term: Same portion of Syntax repeated, with
notes and exceptions.
Models-1st Term; Historia Sacra. •
2nd Term: Yenni-Fables and Dialogues.
Practice-1st Term: Easy Themes. Constant drill on Eng-
lish and Latin form of Verbs.
2nd Term: Arnold.
GREEK.
(I3EGUN AT THE OPENING Of THE SECOND TER.II,)
Precepts-Yenni's Grammar, as far as Regular Verbs induded,
omitting exceptions, contracts, etc.: White's First
Greek Book.
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ARITHMETIC.
1st Term: Ray's New Practical-Percentage; Discount to
IRatib included.
2nd Term: Ratio to the end. Wentworth's Complete AI-
gehra-"'Elementary Treatise.
ACCESSORY BRANCHES.
Histmy-Fredet's Modern-From beginning to Crusades.
Geograp1w-Appleton's Standard Higher-South and Central
America and Europe.
Elocution-One hour a week.
Penmanship-Daily Practice.
QtbirlJ ~tnlJemit.
In this class the study of Latin is begun. The object of this
class is, by constant and thorough drill, to familiarize the student
with the elements of Grammar, both Latin and English, and to
begin their application in short and easy themes and compositions.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism, Part I.
Practical Instructions.
LANGUAGES.
LATIN.
Precepts-1st Term: Yenni-To list of Perfects and Supines,
omitting the exceptions.
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2nd Term: Same matter repeated, including prin-
cipa exceptions; and as far as Syntax. Easier
rules of Syntax.
Models-2nd Term: Historia Sacra.
Practice-Easy themes. Constant drill on English and Latin
forms of Verbs.
ENGLISH.
Precepts-Goold Brown-Etymology. Analysis of sentences.
Models-Selections pointed out or dictated by the Professoi".
Practice-Exercises on Objects, with attention to correct use
of words, etc. Easy compositions.
Reading-Excelsior Fifth Reader. Daily practice.
Spelling-Reed's Word Lessons. Daily practice.
ARITHMETIC,
1st Term: Ray's New Practical - Common and Decimal
Fractions repeated; Metric System; Four cases of Percentage.
2nd Term: Percentage, with applications to Discount.
ACCESSORY BRANCHES.
Hist01y-United States History, Sadlier.
Geography-Appleton's Standard Higher-From beginning to
Central America.
Elocution-One hour a week.
Penmanship-Daily practice.
II. THE COMMERCIAL COURSE.
This course offers to those who do not wish to avail them-
selves of a regular classical training, tile means of acquiring a
good English or Commercial education. It embraces Book-keep-
ing, an ample course of Arithmetic, with the elements of Algebra;
and to a complete Grammar course, it adds the study of Style,
the principles and practice of the minor species of Composition,
especially Letter-writing, and a course of Religious Instruction.
It is completed in four years, and prepares students for com-
mercial pursuits.
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§lrllt ~om1ltmlnl <!ClUll.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism reviewed.
Practical Instructions.
ENGLISH.
Precepts-Coppens' Introduction-Figures, Varieties of Style,
Letter'~writing, Narration and Description, Novels,
etc.
Mpdels-Specimens of minor Composition in Prose and Verse.
Practice-Exercises in minor species of Composition, espe-
cially Letter-writing, with particular attention to
. . '~
Business Letters.
ARITHMETIC AND ALGEBRA.
1st Term: Practical Arithmetic applied to Busine.ss transac-
tions; Williams' Commercial Arithmetic ; Wentworth's Elements
of Algebra, to Fractions included.
2nd Term: Commercial Arithmetic; Wentworth's Elements,
from Fractions to Radical Expressions included.
ACCESSORY BRANCHES.
. Hist01y-Fredet's Modern-From Crusades to end.
Geograplry-PI1ysical, Mitchell's.
Book-keeping-ElIis, Complete Course.
PhcJ/tography-Pitmanic, Het1ey.
Typewriting-Daily practice.
Commercial Law-Fitch, New Commercial Law.
Elocufiott-One hour a week.
Pemnal1ship.
~etOnll ~llmmmtnl ([lnllll.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism, Part III.
Practical Instructions.
ENGLISH.
Precepts-Coppens' Introduction-From beginning to Figures
of Speech.
Models-Selections .illustrative of precepts.
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Practice-Imitations. Original Exercises, including easier
forms of Letter-writing, with special attention to
sentence- building, punctuation, etc.
ARITHMETIC.
1st Term: Williams' Commercial Arithmetic. Special at-
tention to Business transactions.
2nd Term: Work of the 1st Term continued. Copious
exercises from other authors.
ACCESSORY BRANCHES.
Histoly-Fredet's Modern-From beginning to Crusades.
Geography-Appleton's StaDdard Higher'-:"'Asia, Africa,
Oceania, with Physical Geography of 1st Part.
Book-keeping-Marshall's Mercantile Course.
Phonography-Pitmanic, Hefley.
Typewriting-Daily practice.
Commercial Law-Fitch, New Commercial Law.
Elocution-One hour a week.
Penmanship-Daily Practice.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism, Part II.
Practical Instructions. '
ENGLISH.
•Precepts-Goold Brown-Syntax and Analysis of sentences.
Models-Selections pointed out or dictated by the Professor,
analyzed and memorized.
Practice-Exercises on Objects, with special attention to
arrangement of words and amplification of sentences.
Easy compositions. Daily Exercises in Reading and
Spelling from the text- books used in class.
ARITHMETIC.
1st Term: Ray's New Practical-Percentage; Discount to
Ratio included.
2nd Term: Ratio to end. Copious exercises from other
authors.
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ACCESSORY BRANCHES.
History-United States History, Sadlier.
GeograpIry-Appleton's Standard Higher-South and Central
America, Europe. United States reviewed in study-
ing History.
Book·keeping-Ellis, First Elements.
Elocution-One hour a week.
Pelzmanship-Daily Practice.
§ouftb ([,ommmial ([,luu.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deha'tbe's Large Catechism, Part I.
Practical lnstructions.
ENGLISH.
Precepts":"'Goold Brown-Etymology and Analysis of Sen-
tences.
Models-Selections pointed out or dictated by the Professor.
Practice-Exercises on Objects, with attention to correct use
of words, etc. Easy compositions.
Reading-Excelsior Fifth Reader, and all books used in class.
Daily ·Practice.
Spelling-Reed's Wdrd Lessons, and other books used in class.
ARITHMETIC.
1st Term: Ray's New Practical- Common and Decimal
Fractions; Metric System; Four Cases of Percentage, Fractions
included.
2nd Term: Percentage, with applications to Discount.
Copious exercises from other authors.
ACCESSORY BRANCHES.
Histoly-Gilmour's Bible History.
Geography-Appleton's Standard Higher-From beginning to
Central America.
Elocution-One hour a week.
Penmanship-Daily Practice.
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PREPARATORY CLASS.
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The object of this class is to introduce younger pupils to the
study of the first principles of grammar, chiefly by class drill; to
form' them to habits of attention and application, and thus pre-
pare them for one of the regular Courses of Instruction.
Requirements for entering this class are : 1st-The applicant
must know how to read, write and spell creditably. 2nd-He
should know Arithmetic as far as Long Division included.
CHRISTIAN DOCTRINE,
Deharbe's Small Catechism, daily.
Practical Instruction.
ENGLISH.
Precepts-Elementary Lessons in English.
Models-From Reader and other sources.
Practice-Object Lessons. Easy Compositions. Daily Exer-
cises from Whitney and Knox's Elementary Les-
sons, Part I.
Spelling-Reed's Word Lessons. Exercises also from Reader,
History, and other text-books.
Reading-Excelsior Fourth Reader.
ARITHMETIC.
Ray's New Practical. Long Division to Common and Deci-
mal Fractions included. Copious Exercises from other sources
than the text-book.
ACCESSORY BRANCHES.
History-Gilmour's Bible History.
Geography-General Notions.
Penmanship-Daily Practice.
COURSE Of ELOCUTION.
FIRST CLASS.
(PHILOSOPHY, RHETORIC, POETRY,)
Vocal Culture and Gestttre-Drill-The whole field of Elocu-
tion, reviewing and perfecting the work of preceding years.
Rendition chiefly of Oratorical and Dramatic Selections.
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. SECOND CLASS.
(HUMANITIES AND FIRST COMMERCIAL.)
Vocal Culture-Repetition of Work of preceding years;
Power, Stress, Melody, Pitch, Tone, Slides and Waves.
Gestu1'£~·DriU-More difficult positions; Complex gestures;
Calisthenic exercises ; Concert drill.
Rendition of Metrical Compositions; Expression of the
passi9.ns,.,.;
THIRD CLASS.
(FIRST ACADEMIC AND SECOND COMMeRCIAL,)
V:,ocal Culture-Repetition of Work of preceding years;
lnflection of Words and Sentences; Pauses and Cadences;
Quali~ies of Voice.
qesture-DriU-.combinations of Simple gestures and move-
·u tl:1ent$}G'alisthenic exercises; Concert-drill.
!.~en<.lltion of less elementary pieces.
FOURTH CLASS.
(SECOND ACADEMIC AND THIRD COMMERCIAL.)
Vocal Cultul'e-Repetition of Work of preceding years;
Breathing exercises j Articulation; Pronunciation; Concert-drill.
Gesture-DriU-Position and Movement; Varieties of simple
gestures; Calisthenic exercises; Concert-drill.
Rendition of easy selections.
FIFTH CLASS.
(THIRD ACADEMIC AND FOURTH COMMERCIAL.)
Vocal CUlture-=Breathing exercises; Articulation; Pronunci-
ation of Vowels and Consonants; Concert-drill.
Gesture-DriU-Positions in Reading and Declamation; Simple
gestures; Calisthenic exercises; Concert-drill.
Rendition of easy selections.
FRENCH, GERMAN AND SPANISH.
The study of French, German or Spanish is optional in either
course. Instruction in these languages is given without extra
charge.
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THE ALUMNI-ASSOCIATION.
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The object of the Association is to promote social intercourse
and mutual assistance among its members, by meetings, annual
banquets, and the 'formation of societies for various purposes
under the Association; and to further the welfare of St. Xavier
·College.
The 'following ar,e eligible to active membership: (a) Regular
Graduates of the Cla~sical Course, and those who have received
certificates of the Post-Gra.duate Course; (0) Adoptive Alurnni ;
(c) Ex-Students of the Collegiate Depal'tmentwhose classes have
graduated; (d) Those who have received the certificate of the
Commercial Course and are twenty-one years of age.
The honorary members shall consist of those on whom the
Association may see fit to confer the title.
OFFICER.S FOR 1904.
REV. JOHN N. POLAND, S.J., Moderator.
JOSEPH B, VERKAMP, President.
HENRY J. HEILKER, ,Active Vice-President.
. ADAM B. WILSON, '40's,
LEWIS A. SEASONGOOD, '50's, \
JOHN J. SULLIVAN, '60's, (
FRANCIS J. McCABE, '70's, ' Honorary
)
' Vice-Presidents.REV, MATTHEW P. O'BRIEN, '80's,
G. HARRISON CONRARD, '90's,
MAURICE F. RICHMOND, 'OO's,
JOSEPH M, NURRE, Secretary.
DR. J. HOMER HUSHART, Financial Secretary,
ALOYSIUS H. WaLKING, Treasurer,
VICTOR M. O'SHAUGHNESSY, Historian,
EXECUTIVE ,COMMITTEE.
REV. JOHN N, POLAND, S.J., Chairman, ex-officio.
FRANCIS X. PUND,
THOMAS J. MULVIHILL,
THOMAS F. MAHER,
EDWARD P. MOULINIER,
WILLIAM A. GEOGHEGAN,
DR. J. HOMER HUSHART, ex-officio.
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LIST OF MEMBERS.
Achter, William B.
Armstrong, Francis A.
Auer, Rev. Otto B.
Babbitt, Edward J.
Back, Dr. Joseph J.
Bader, Adolph G.
Bailer, Henry J.
BaldUs, Simon A.
13arnhorn, Clement J.
Bamhorn, Henry A.
Barrett, William M.
{3aurJchter, Dr. F. B,
Bealer, Rev. George C.
Becker, P,Elmer
E\enms, Eugene L.
Bemens, Eugene
Berning, Joseph
Blau, Dr. John H.
Blakely, Stephens L.
Boeh, Charles J.
Boex, Andrew J.
Bolger, Edwin E.
Bouscaren, L. Gustave
Bridwell, Henry L.
Brill, George E.
Brockman, Joseph A.
Brown, Edgar A.
*Bruhl, Dr. Gustave
Bruhl, Theodore A.
Buddeke, Charles J.
Buddeke, John
Burns, William T.
Bussman, Rev. Joseph
Butler, Joseph C.
Byrne, William A.
*Calmer, Rev: Henry M., S.J.
Carbery, John J.
Cash, Denis F.
Cassidy, Dr. James S.
Cassidy, Dr. Paul F.
Cloud, Francis H.
Cloud, Joseph A.
Cloud, J. Dominic
Cloud, Lawrence J.
*Deceased,
Cloud, Leo G..
Cogan, Thomas J.
Coleman, Michael A.
Connolly, Gerald J.
Conrard, G. Harrison
Corbett, Dr. James S.
Corcoran, Michael T.
Cosgrave, Otway J.
Cosgrave, Philip P.
Creed, Jerome D.
Dawson, Edward A.
Deasy, John A.
Debar, Joseph
Dieckman, Otto
Dittrich, Anthony J,
Dittrich, Joseph H.
Dohan, Thomas
Dohan, Joseph
Dolle, Charles F.
Dolle, Walter J.
Donnelly, Joseph P.
preyer, Oscar J.
Droppelman, Robert F.
Drucker, Charles J.
Dumler, Martin
Dunlap, Anthony B.
Enneking, Augustus
Enneking, Henry J.
Enneking, Lawrence F.
Esterman, Joseph P.
Esterman, Louis J.
Feth, Albert G.
Fette, Dr. George T.
Fischer, Alphonse L.
Fitzgerald, Charles J.
Flynn, Cornelius F. X.
Flynn, Thomas A.
Flynn, William P.
Fogarty, Rev. Thomas E.
Foss, Edward A.
Foss, John H..
Fox, Bernard J.
Fox, John P.
Fox, William F.
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Foy, Willis H.
Fritsch, Joseph L.
Garesche, Rev. F. P., S.J.
Garrigan, Michaei A.
Gau, Dr. Henry F.
Gauche, Frank A.
Geoghegan. Thomas M.
Geoghegan. William A.
Gibson, John E.
*Gilligan, Andrew E.
Gilligan, John J.
Glandorf, Henry
Gosiger, Henry J.
Gosiger. Paul A.
Gott, Hubert H,
Grafe, Dr. Ferdinand T.
*Gray, William F.
Greiwe, Dr. John E.
Grimm, Dr. Adolph
Gunkel, Henry
Haas, Jacob T.
Hagerty, John M.
Halpin, Rev. Denis M.
Hart, Dr. Thomas P.
Hartke, Francis
Hellman, Dr. Frank F.
Healy, Henry
Heilker, Charl~s A.
Hellker, Henry J.
Higgins, Rev. Martin
Hoeffer, Michael B.
Hoban, Nicholas J.
Holland, James E.
Hollen, Stephen R.
Hollen, Stephen W.
Homan, Joseph A.
Hoppe, Itlr. Herman H.
Hurley, Edward T.
Hushart, Dr. J. Homer
Kates. Philip A.
Kessing, Herman J.
Kilgour, John
King, Charles J.
King, Dr. Clarence J.
King, Jeremiah T.
Kleine, Edward J,
Koehler, Charles J.
*Deceased,
Kramer, Francis
Kruemplebecl<, Aloysius C.
Kuerze, Robert J.
Kuhlman, Rev. Bernard F.
Kuhlmann, Egldius
Kuhlman, George H.
Kuhlman, Charles
Kyte, Joseph T.
Lamping, Rev. Francis M.
Lang, Francis x.
Lanigan, Robert A.
Larkin, John J.
Levassor, Louis F.
Lincoln, J. Ledyard
Linneman, John H.
Littleford, William
Luken, Dr. Martin H.
Macke, Benjamin
Macl<entepe, Frederick E.
Maher, Thomas F.
McCabe, Francis· J.
McCloskey, Rev. James P.
McKenzie, Stephen M.
McMahon, John A.
McMechan, Dr. James C.
McNamara, Dr. John W.
Mangold, Matthew
Minor, Ancel C,
MltchelJ, Lincoln P.
Moeller, Rev. Bernard F,
Moeller, Most Rev. Abp. Henry
Montgomery, William
Moore, Rev. James A.
Moorman, Francis J.
Moorman, Robert A,
Moroney, Joseph
Moulinier, Edward P.
Mullane, Edward O.
Mulvihill, John A.
Mulvihill, Thomas J.
Murphy, John P.
Murray, Dr, Charles E.
Murray, Francis J.
Nau, Rev. Louis
Niehaus, Joseph A.
Niehaus, Joseph M.
Nodler, Raynor
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Nurre, Edward F.
Nurre, Henry
Nurre, Joseph M.
O'Brien, George T.
O'Brien, Rev. Matthew P.
O'Shaughnessy, Victor M.
Peters, William M.
Piatt, J. Wyckoff
Poland, Lawrence
Poland, Rev. John N., S.J.
Poland, William B.
Poland, Rev. William, S.J.
Proeppermann, Rev. Henry
Pund, Francis X.
Ratermann, Bernard J.
Ratterman, Albert F.
Ratterman, Clarence J.
Ratterman, Dr. c Francis L.
Reenan, WilliEl;m L.
Reinhardt, Rev. Albert M.
Renneker, Dr. A. P. .
Rettig, John
Rettig, Martin J.
Richard, Joseph A,
Richmond, Maurice A,
Richmond, William
Rieckelman, Frederick J.
Rieckelman, William
Rielag, John H.
Ritter, Claude A.
Ritter, Jesse R.
Ryan, Richard A.
Ryan, Robert x.
Sanger, Jesse R.
Schmidt, Frederick A.
Schmitt, Adam
Schlochtermeyer, Carl
Schoenhoeft, Very Rev. John F.
Schoettelkotte, Henry J.
Schriever, Henry
Schroder, Charles H.
Schultz, Arthur
Schultz, Thomas I.
Schust"er, John
Seasongood, Alfred
Seasongood, Lewis A.
Sebastianl, Aloysius J.
Sebastiani, James A.
Sebastiani, Theodore
Shay, Thomas F.
Sheil, John A.
Sl1ee, Rev. Joseph A.
Sliker, Eugene
Smiley, James J.
Specker, John B.
Staderman, Albert
Sullivan, John E.
Sullivan, John J.
Sund, Rev. Joseph F.
Taylor, J. Willard
Taylor, Dr. Richard T.
Theissen, Hany
Theissen, Joseph B.
Themann, Joseph A.
Thoman, Oliver C.
Thuman, J. Herman
Tieken, Rev. Joseph A.
Tierney, Thomas
Tobin, William J.
Tracy, Francis M.
Tracy, James
Tracy, John V.
Verkamp, John
Verkamp, Joseph B.
Verl<amp, Leo F.
Verkamp, Oscar
Verkamp, Paul H.
Van Lahr, Leo J.
Wehage, Oscar
Wenning, Dr. William H.
Wenstrup, Frank J.
Wesselman, Albert
Wetterer, Alphonse
Whitney, John
Willenbrinck, Francis J.
Wi lIiams, Morgan J.
Willmes, Edward J.
Wilson, Adam B.
Winner, Rev. Henry J.
Walking, Aloysius H.
Walking, William C.
Wuellner, Bernard J.
Zimmer, Charles
J
Those who wish to apply for membership will please communicate with the
Secretary of the Executive Committee,
MR. THOMAS F. MAHER, 313 E. Fourth St., Cincinnati. O.
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ST. 'XAVIER ALUMNI ASSOCIATION SIXTEENTH ANNUAL BANQUET,
Grand Hotel, Wednesday, April 13, 1904.
.tIllt~uu.
Calcutta Slte'T)',
RADISHES.
LITTLE NECK CLAMS.
SALTED ALMONDS. OLIVES.
POlltet Gallef.
Champagne.
GREEN SEA TURTLE, CLEAR.
BROILED SPANISH MACKEREL, MAITRE D'HOTEL.
CUCUMBERS.
SPRING LAMB, MINT SAUCE.
NEW POTATOES. PEAS.
SORBET, ST. XAVIER,
ROAST SPRING CHICKEN, AU JUS.
FRESH ASPARAGUS.
HEARTS OF LETTUCE AND TOMATOES, MAYONNAISE.
NEAPOLITAIN ICED CREAM, WITH STRAWBERRIES.
CAKE.
ROQUEFORT CHEESE, WITH TOASTED CRACKERS.
Cigars. COFFEE.
IDonntn.
GRACE ..••••••.••••••••
ADDRESS OF WELCOME.
ALMA MATER ••••.•
"Once Upon A Time," ..
"Fads and Fancies," .
I. Pro Deo et Patrla," . . . . . . . . ..
MUSIC.
SONG.
SONG.
SONG.
SONGS.
. . Most Reverend Henry Moeller, D.O.
. ..... Mr. Joseph B. V.rl<amp.
. .... Mr. William A. Geoghellan.
· . . . . . . . . . Mr. Henry Barnhom.
· Re\'. louis Nau.
· Mr. J,'seph Debar.
BHlEF ADDRESSES.
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SODALITIES Of THE BLESSED VIRGIN MARY.
The Sodalities have for their object the promotion of filiar
love towards the Mother of God and the practice of virtue and
piety among their members. The Directors are appointed by the
Faculty, the other officers are elected by the members.
SODALITY Of THE IMMACULATE CONCEPTION.
SENIOR STUDENTS.
REV. MICI-lAEL EICHER, SoJ., Director.
. Consultors
First Term.
William A. Ryan.
Walter S. Schmidt
Thomas J. Glenn.
Howard N. Ragland
Philip H. Dorger ..
Joseph F. Minning .
John M. Wilke. . .
Norbert E. Enneking
Albert B. Crone . 0
George J. Steinkamp .
Theodore H. Wenning 0
William A. Dowd . .
Robert M. 'McMechan
Charles E. Kiely .
James C. Reenan .
John H. Lamott ..
George J. Cooney.
Albert H. Poetker.
John Bo Theissen .
Henry T. Cordenbrock .
William B. Hillebrand .
Albert B. Grueter ...
Joseph H. Revermann
John L. Bunker. . . .
· .. Prefect. . .
· First Assistant .
Second Assistant
o . Secretary . 0
o . Treasurer . .
o First Sacristan .
Second Sacristan
· First Custodian.
Second Custodian
I
.
j
I
J l
t )
\ 0 0 Censors . . I
Second Teml.
. Albert B. Grueter
o 0 William A. Ryan
Howard N. Ragland
o . Louis C. Coffin
o John A. Richmond
Thomas J. Donnelly
Francis M. Kennedy
. Herbert J. Dorger
Francis A. Nurre
· . George H. Schone
oWilliam Jo Sweeney
· . Albert W. Leibold
o Frederick Jo Droege
o Edward J. Kennedy
Francis X. Lothschuetz
. . .. James A. Clark
Aloysius M. Gerhardstein
· .. John F. Lampe
· . . Leo W. Murray
· Charles J. McDevitt
· . . . John R. Bolte-
· . . Arthur Co Merl,
· William L. Shannon
o Louis M. Bergheger
SODALITY OF "OUR LADY, HELP OF CHRISTIANS."
JUNIOR STUDENTS.
• • 0 Prefect. . .
· First Assistant .
Second Assistant
Secretary
• 0 Treasurer . .
REV. WILLIAM J. TALBOT, S.J .• Director.
Second Terlll.
. Herbert J. Gerhardstein
. Raymond G. Babbitt
o Denis S. Sanguinette
. John W. Malloy
... William F. Kelly
First. Term.
Raymond G. Babbitt .
Denis So Sanguinette 0
Joseph A. Clark. . .
Vincent L. Gallagher 0
Daniel W. Steible ..
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First Term. Secoud Term.
Roger H. Sanger . } Medal Bearers { Clarence B. ReemelinCllarles T. De Hore Robert P. Walsh
Edward I. Moonnann } Sacristans { Francis L. SpiekerHerbert J. Gerhardstein Maximilian J. Paim
Edward D. King } Librarians { Francis J. JohnsonGeorge H. Benningllaus
· Robert B. Foss
Wm. P. O'Shaughnessy
"1 r
· Louis J. Homan
Sylvester L. Hartlaub ~ Alphonse B. NurreWilliam F. Kallmeyer . Consultors . 1 Henry J. Corcoral1lIJohn J. Ryan. J L John C. Henrich
Francis J. Macke .
"1 ( Joseph A. Clark
Francis B. Reder .
I I
· Charles J. Reinstatler
Francis A. Seuberling · . Edward F. Sartor
Clarence B. Reemelin
I I
· . Joseph P. Cravin.
Maximilian J. Palm Alphonse W. Wehner
Francis L. Spieker
I I
Henry M. Bridwell
John W. Malloy William M. Hussey
William M. Hussey ~ Promoters i .. Arthur F. Kent
William F. Kelly I
I
. James W. O'Hara
· Victor F. TapkeJoseph P. Cravin
I
· Edward' J. Corcoran
Robert P. Walsh
I
· . William Connolly
Louis J. Homan.
I
· Charles H. Baehner
Charles J. Reinstatler .
· Clement L. Hils
Alphonse W. Wehner ) L · Paul J. Klonne
ACO(YTHICAl SOCIETY.
The principal object of this Society is to add beauty and
solemnity to divine worship by an accurate observance of the
liturgic rites and ceremonies, as also to afford Catholic students,
distinguished for excellent deportment, the honor of serving in
the sanctuary.
f Assistant Censors {
Vice-President
Secretary
Treasurer
Censor
EDWARD
First Term.
Robert M. McMechan .
Walter J. Connolly.
Edward J. Creager. •
Joseph H. Minning .•
Francis A. Nurre .
Declan F. Carroll .
John R. Bolte ...
P. ANDERSON, S.J., President.
Secoud Term.
• Joseph H. Minning
· Edward J. Creager
· Walter J. Connolly
· . Francis A. Nurre
· .. Declan F. Carroll
· •... John R. Bolte
· R. Stanley Bachmeyer
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THE PHllOPEDIAN SOCIETY
Was organized under the present name in 1841. Its object is to
foster a taste for eloquence, history and general literature. The
members assemble in their hall every week for debates or for
the discussion of carefully prepared essays on disputed points of
history.
CHARLES F. WOLKING, S.J., President.
Ph'sl Term.
Francis L. Scott
William A, Dowd .
John b. Bunker
Walter S. Schmidt
Robert M. McMechan
Thomas J. Donnelly
Albert B. Grueter .
J. Clifford Savage
Albert W. Leibold .
. . Vice-President . .
. Recording Secretary .
Corresponding Secretary
Treasurer
t Committee 5
\ on Debates "/
~ .. Censors .. 1
SeCOIld Term.
Robert M. McMechan
. William A. Dowd
Walter S. Schmidt
Edward J. Creager
Albert W. Leibold
Edward J. Brearton
Edward J. Kennedy
Frederick J. Droege
William L. Shannon
THE JUNIOR LITERARY SOCIETY.
'The object of this Society is to promote the study of literature
and to facilitate the practice of composition and speaking. De-
'_ bates, essays, readings or declamations, form the regular programme
of the weekly meetings. The members are thus prepared for
entrance into the Philopedian Society.
JOSEPH B. MURPHY, S.J., President.
Alexander B. Hellemann . .
Albert H. Poetker
John H. Heithaus
John B. Theissen
John F. Gannon,
William T. Sullivan,
Henry L. Lutkehaus,
Walter J. Connolly,
Charles J. McDevitt,
. . . . . . . . . . . . . . . . Vice-President
.. Recording Secretary
Corresponding Secretary
. . . . . . Treasurer
Committee on Debates
Censors
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THE GERMAN LITERARY SOCIETY
3S
Was organized October S, 1868. Its object is, by means of
debates, essays and declamations, to afford its members an op-
portunity of acquiring ease and fluency in tl~e German language.
ANDREW P, GANSS, S.J., President.
First Term.
Joseph H. Reverman
George H. Schomaker
Robert M. McMechan
John M, Wilke ..
Theodore Wenning, , .
Herman Grote . . , "
Aloysius Gerhardstein ,
George Topmoeller
Louis Bergheger
John Heithaus , ,
.. Vice-President ..
. Recording Secretary .
Corresponding Secretary
:rreasurer
I Committee \
\ on Debates I
} " Censors ., {
Librarian
THE STUDENTS' LIBRARY.
Second Tmn.
Joseph H. Reverman
. . ,'John M. Wilke
Robert M. McMechan
Joseph F. Minning
, George Steinkamp
George Top'nioeller
. . William Creed
, . John Heithaus
, Francis Lothschuetz
Louis Bergheger
The Students' Library, established In 1848, is an indispens-
able aid to the Faculty, in carrying out their programme of
collegiate training and instruction, The necessity of wide and
sympathetic reading in the best authors is obvious, if culture is
to be broad and attainment varied. In particular, the teaching
of literature is not by precepts alone, but, in large measure, by
that manner of practical instruction, which consists in bringing
the student's mind into intelligent contact with the best examples
of literary thought and form,
The Library is free to all students of the College whose
standing in their respective classes gives satisfaction. It is well
stocked with select works in their various departments of English
literature and is provided with an elaborate card catalogue, based
on the decimal system of classification.
In connection with the Students' Library, though with a
distinct organization, is the Students' Reading Room, the object
of which is, to offer those resorting to it, special opportunities for
reading and study. A numerous collection of works of reference,
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and a stock of journals, magazines, etc., representative of the
best periodical literature of the day, are daily at the service of
the members.
HENRY J. MILET, S.J., Librarian.
John F. Gannon . .
Albert B. Grueter
Godfrey Wilde .
John H, Heithaus
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Treasurer
}
\
Aloysius M. Gerhardstein
Assi stant "
Librarians:/ . . S. Oel1ls Sangu111ette
. . . . . . Oeclan F. Carroll
CAMERA CLUB.
The members of this Association are encouraged to spend
thei.r leisure hours with pleasui'e and profit by devoting them to
the study of the theory and 'practice of photography. They
receive instructions in both branches of the subject, and enjoy
the use of a well-equipped studio. Weekly outings in fair weather
provide facilities for practice in the field.
ANDREW P. GANSS, S.J.
JOHN A. RICHMOND . .
President.
Custodian .
. THE ST. XAVIER ATHLETiC ASSOCIATION.
The object of this Association is to arrange and to direct out-
door games. Every student is eligible to membership who attains
a requisite standard of proficiency in his studies.
The College Athletics, through this Association, are entrustec;l
to the direct management of the student body, under the super-
vision of the Faculty Director. '
The Athletic Association and the Gymnasium constitute one
organization, thereby affording all necessary facilities for the
systematic physical training and development of both Senior and
Junior Students.
OFFICERS:
JOHN H, WHELAN, S.J., President.
JOHN A. RICHMOND ..
HOWARD N. RAGLAND.
ALBERT W. LEIBOLD
WALTER S. SCHMIDT
JOHN F. COFFEY . .
· . . . . Vice-President.
· . Recording Secretary.
Corresponding Secretary.
. Treasurer.
· Censor.
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GREETINGS
FROM THE STUDENTS OF ST. XAVIER COLLEGE TO THEIR REVEREND
FATHER RECTOR,
ALBERT A. DIERCKES, S.J..
FEAST OF ST. ALBERT, NOVEMBER 21, 1903.
PROGRAMME.
"With Dreamy Eyes," (Jolmstolte)
Add~ess, Seniors . . . . . , . . .
Voc'al-" The Wanderer's Night 'SOllg"
"Gaudeamus, Fratres," Juniors
Vocal Solo-" The Snow Baby"
" Let the Lyre Resound," Sophomores
Vocal-" Pale in the Amber West," (Parks)
. College Orchestra
Thomas J. Glenn
Junior Glee
Robert M. McMechan
. . . Norbert Kleine
. William L. Shannon
S. x. C. Quartette
EDWARD CREAGER,
EDWARD KENNEDY,
Greetings from the Preps . . . . . .
"The Mocking Bird," Selections, (Sloane)
JOliN LAWLESS,
JOSEPH MURRAY.
John J. McBarron
College Orchestra
ST. XAVIER "COLLEGE, CINCINNATI.
WEIHNACHTSFEIER DER DEUTSCHEN AKADEMIE,
MITTWOCH ABEND, DEN 30. DEZEMBER 1903.
PROGRAMM.
"DER BIBLIOTHEKAR" oder "Ein Mlssverstaendniss."
(Mit Veraenderungen.)
PERSONENo
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Herr Heinrich von Kassen, Gutsbesitzer
Karl von Kassen, Student, dessen Neffe
Herr Cornelius Pompeius Feuerdorn, aus Ameril,a
Amolo Feuerdorn, dessen Neffe, Freund von Karl
RUdolphus Stephanus Pechmichel, ., Bibliothekar"
Nabuchodonosor Zwirner, Schneider . . . . • . .
Herr Koch, HauSmeister .•
Hans Sappel, Kammerdiener
Scharf, Gerichtsbeamte
Bedienten des Herrn von Kassen {
Georg Steinkamp
Joseph Reverman
Robert McMechan
o • 0 • • • Joseph Minning
Wilhelm Brinker
. Johann Wilke
. . Georg Topmoeller "
Herbert Gerhardstein
. . Georg Schomal,er
Hermann Grote
. . . . . Johann Helthaus
Muslk
1. Al!fzug. Studirstube des Arnold Feuerdorn in der Stadt N.,
Deutschland.
II Es muss eln M!ssverstaendnlss irgendwo seln,"-Karl 'Vou KasscJl.
2. Al~fzug. Lindenwald; unweit der Stadt No Wohnzimmer
des Herro H. von Kassen.
" Und kommt Ihr Neffe IIlTer Erwartung nleh! nach? "-Herr "'01/ Kassel/.
" U eber-gallZ und gar ueber Erwartung."-Hen C. Feuer-dorll.
3. Al~fzug. Wie 1m zweiten Atlf~uge.
" Es schein! so offenb.r dass melne Muehseligkei!en elnem Missver-
staendnlss zu verdunken sind."
. . Studenten Orchester
"Dixie Maedchen" .....
" Melodie" • . 0 • • 0 0 • •
"Spoltvogel" • 0 ••• 0 ••
"Amorosa Walzer" .....
"Bedllia" .....
Armis Faculldia P,.,usl<1f.
. . Lampe.
. . . . R"be1lsteiu.
...... . Sloane,
. Hoex.
. Jeromt.
40 ST. -XAVIER COLLEGE, CINCINNATl,
"THE LADY OF THE LAKE,"
BY THE
ST. XAVIER JUNIOR LITERARY SOCIETY,
MEMORIAL HALL,
MONDAY, FEBRUARY 22, 1904.
PROGRAMME.
" Sunbeams and Shadows," (Keiser)
Essay-" The Poem," . , . . .
" Scotch Airs," (Adapted)
"THE LADY OF THE LAKE."
(scon,)
Canto First-The Chase, L
Canto Second-The Island, f
Canto Third-The Gathering,
Canto Fourth-The Prophecy,
Canto Fifth-The Combat,
Canto Sixth-The Guard Room,
M.arch- (Mendelssoltn )
Acco11lpanying Selections.
College Orchestra
· . John H. Lamott
College Orchestra
Albert H. Poetker
Herman J. Grote
· John H. Heithaus
• College Orchestra
" Hail to the Chief," (Tinney).
" Fitz-J ames and Roderick Dhu,"
"Ave Maria," (Vea{I'e) •.
. Alumni Quartette
Walter J. Connolly
. Charles H. Baehner
ST. XAVIER COLLEGE, CINCINNATI.
ORATORICAL CONTEST.
MEMORIAL HALL, WEDNESDAY, APRIL 20, 1904.
PROGRAMME.
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"An Autumn Bud," (Ussel') . . . . .'. . . . . . . College Orchestra
General Theme: "Professional Life in the Catholic History
of Our Country."
The Educator
The Lawyer
Vocal-" Life's Golden Dream," (Parks)
"The' Fortune Teller," (Herbert)
The Educator .
The Statesman
Vocal~"Song at Twilight." (Par/,s)
The Educator .
The Literateur
March-" The Volunteer," (Engelmann)
Judges of the Contest ..
Robert M. McMechan
Francis L. Scott
Senior Glee Club
. College Orchestra
. C. Louis Coffin
John L. Bunker
Senior Glee Club
Arthur C. Merk
William A. Dowd
College Orchestra
MR. JOSEPH B. VERKAMP.
MR. JOSEPH DEBAR.
REV. MATTHEW O'BRIEN.
MR. J. LEDYARD LINCOLN.
MR. FRANCIS H. CLOUD.
42 ST. XAVIER COLLEGE, CINCINNATI.
PHILOPEDIAN SOCIETY.
Annual Prize Debate.
MEMORIAL HALL, WEDNESDAY EVENING, APRIL 27, '1904.
PROGRAMME.
Overture-" Blue Danube Waltzes," (Strauss) ..... College Orchestra
Introductory Remarks • • • . •. .. The Chairman, Robert M. McMechan
Debate.
"RESOLVED: That a single tax on land would be better than
the present system of taxation."
Afji"ma#ve:
ARTHUR C. MERK,
ALBERT B. GRUETER,
JOHN L. BUNKER.
Nega#ve.'
C. LOUIS COFFIN,
HOWARD N. RAGLAND,
WILLIAM A, DOWD.
Instrumental Duo-" The Troubadour," (Pomeroy) . Alex. and Elmer Heilemann
Rejoilzdel'.
Song-" The Minstrel Boy"
Decisio11 of Debate.
Flnale-" March," (Roger Bros.)
Judges of the Debate.'
. . • . Edward J, Creager
. College Orchestra
VERY REV, JOHN F. SCHOENHOEFT, D.O., MR. THOMAS F. MAHER,
MR. CHARLES A. HEILKER, DR. FRANCIS L. RATTERMAN,
REV. MICHAEL EICHER, S.J.
ST. XAVIER COLLEGE, CINCINNATI.
SENIOR ELOCUTION CONTEST,
MEMORIAL HALL, WEDNESDAY EVENING, MAY 4, 1904.
43
PROGRAMME.
Waltz-" Chartreuse" (Eulms) . . . . . . . .. College Orchestra
First Ssctioll.
"That Boy John"
"Old Sweetheart of Mine"
"The Dandy Fifth" . . .
Vocal-" Summer Days" (Abt)
"The Famine" (Longfellow)
,. Dorkins' Night" . . . . .
"The Royal Archer's Proof"
. Melody (Rubmstet'n)
Secolld Sectioll.
" Fitz-James and Roderick Dhu" ...
,. Here She Goes and There She Goes"
.. That Boy John" . . . . . . . . . .
Vocal-" The Back-Slidin' Brudder," (Parks)
"The Ghost" . . . . . . . . . .
.• The Black Horse and His Rider"
. March (Gounod) . . . . .
Judges.
. . WiUiam A. Ryall
Robert M. McMechall
Francis L. Scott
• I JUnior GI\lll
· Arthur C. Merk
Francis A. Nurre
Philip H. Dorger
College Orchestra
Walter J. Connolly
· John H. Lamott
. John F. Gannon
. . . Senior Glee
George J. Cooney.
Charles J. McDevitt
College Orchestra
MR. OTWAY J. COSGRAVE,
MR. MICHAEL A. GARRIGAN,
REV. JAMES
MR. CHARLES J. FITZGERALD,
MR. FRANCIS J, McCABE,
L. McGEARY, S.J.
44 ST. XAVIER COLLEGE, CINCINNATI.
JUNIOR ELOCUTION CONTEST,
MEMORIAL HALL, WEDNESDAY EVENING, MAY 11, 1904.
PROGRAMME.
Selections (Rogel's) . .
F(fth Section.
. . . . . . College Orchestra
" The Steeple Chase"
"The Grand Advance"
"The Railroad Crossing"
"The Bald-Headed Man"
Vocal Selection (De Koven)
Violin Solo-" The Last Souvenir"
Fourth Section.
"Little J fm "
" The Railway Matinee"
" Baby's First Tooth" .
" Marmion and Douglas"
Largo (Handel) ..
Vocal-"Wanderer's Night Song".
Third ISection.
" The Seven Kings"
" Mindin' the Baby"
" Mr. Brown Has His Hair Cut"
" He Let Her Know"
March (Engelmall)
Francis J. Matre
Charles Qulll
Jo11n J. McBarron
Howard J. Griffin
Junior Glee
Bertrand Roth
.. John L. King
William F. Kelly
P. Gregory Cloud
Joseph B. Wilke
. College Orchestra
. . . . Junior Glee
Edward C. Moormann
Vincent L. Gallagher
Edward D. King
Robert P. Walsh
College Orchestra
Judges:
REV. LEO HARRIGAN, C.P., DR. J. HOMER HUSHART,
MR. PAUL H. VERKAMP, MR. WILLIAM A. GEOGHEGAN,
REV. THOMAS W. SMITH, S.J.
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NAMES.
Guilmartin, William
Goodin, John ...
0' Connor, Timothy
. Farris, Robert P..
Thomas, Franklin M.
Stallo, John B....
Doherty, William . .
Stuntebeck, Francis H.
Brown, Junius H..
Darr, Joseph . .
Hackett, Jerome. .
Quinn, John J. . .
M.cGroarty, Patrick
Damarin, L ....
Dickinson, Edward F..
Lonergan, Thomas
Arons, John J. . .
Leonard, Anderson
Albrinck, John .
McMahon, John.
Barry, William .
Disney, Charles
Disney, William
Dobmeyer, Joseph J.
Drummond, Henley
Finn, Joseph .
Haydel, Lesin .
Kleinpeter, Josiah.
Lange, Henry ...
Nogues, Peter A..
Schmidt, Joseph E.
Schmidt, Charles
Doumeing, Emile .
Huette, Peter. . .
lhmsen, Frederick.
Korte, Alfred ...
Reinhart, Philip ..
Dawson, Edward A..
A.B.
1843
1843
1844
1844
1845
1847
1847
1847
1847
1847
1848
1848
1848
1848
1848
1849
1849
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1851
1852
1852
1852
1852
1852
1853
A.AI.
1842
1849
1844
1850
1849
1852
1848
1850
1854
1854
1853
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NAMES. A.B. A.M.
Peyton, James H.. 1854
Nourse, William H. 1854
Elberg, Frederick 1857
Donovan, Dennis . 1860
, Dobmeyer, Michael 1860 1862
Hoeffer, Francis 1860 1862
:: Walburg, Anthony. 1860 1862
I Dobrneyer, Anthony 1862
! Nugent, Christopher. 1862 1865
McDermott, Patrick J. 1862
! Siefert, Charles. 1862
L McDermott, Michael. 1862
t.Bosche, Aloysius 1862
.YCloud, Francis H, 1863 1866
I,Gray, William 1863 1877
Lavery, Joseph. 1863
Luken, John 1863 1865
Moorrnann, Charles 1863
Murphy, Cornelius W. , 1863 1865
O'Shaughnessy, Louis. .' , 1863 1890
; Rooney, Michael 1863 1865
t. Pindar , Christopher , 1864 1865
. Leib, Caspar . 1865
Oskamp, Henry. 1865
Ratterman, Francis 1865
Zurwellen, Gerhard 1865
Carbery, John J, 1866 1890
Dowllng, James A. 1866
Kinsella, William T. , 1866
:Moeller, Henry. 1866
I Homan, Augustus·, 1868 1872
Schoenhoeft, John F. 1868
Wenning, William, 1868 1870
McDonough, James T.. 1868
Dengler, Charles 1868 1870 .
8 rum01er, Fredericl< , 1869
Hoeffer, James F. X. 1869
Lavery, Charles. 1869
Luken, Augustus 1869 1873
Luken, Martin 1869 1873
Nurre, Henry. 1869
Deneal, Francis T. 1870 1874
Egly, Guido 1870
Garrigan, Michael. 1870 1874
King, Gabriel. 1870
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NAMES. A.B. A.hI.
Wilken, Herman. 1870
Brinker, John. 1871
Corcoran, Nicholas 1871 1874
Fearons, George H. 1871 1873
Menke, John 1871
Paul, Henry 1871
Quatman, Francis X. 1871
Russel, Michael. 1871
Sanders, John B. 1871
Moeller, Bernard T. . 1872
Overbeck, Francis X. 1872
Quinn, John S. 1872
Roesener, Bernard H. 1872
Ruthman, Bernard. 1872
Schnier, Anthony C .• 1872
Tobin, John F. 1872
Wilmes, Joseph. 1872
Wittkamp, Theodore M. 1872 1874
Burns, Thomas 1873
Cogan, Thomas J.. 1873 1875
Hellman, Francis F.. 1873 1877
Hemsteger, Joseph M .. 1873
Linneman, John H. 1873 1877
O'Keefe, Arthur J. 1873
Rogers, Charles L. 1873 1877
Sebastiani, James A. 1873 1890
Theissen, Henry C. 1873 1879
Brinkmeyer, Henry 1874
Effinger, Augustus 1874
Eicher, Michael . 1874
Hendricks, John 1874
Kokenge, Bernard 1874
Owens, Thomas 1874
Schuster, John 1874 1890
Von Martels, Augustus 1874 1876
Woesman, Francis 1874 1880
Brinkman, Henry H. 1875
Byrne, William A.. 1875 1890
Feldhaus, Herman T. 1875
McCabe, Francis J.. 1875 1890
McCarthy, William F. 1875
Bouscaren, Octave 1876 1879
Boyle, Stephen 1876
Cloud, Leo. 1876
Hornschemeyer, Henry 1876
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NAMES.
Lamping, Frederick
O'Brien, William .
Cleary, Richard. .
Corcoran, Patrick.
Cosgrave, Pliilip .
Klein, Edward ..
Luetkehaus, Louis.
Poland, Charles.
Quinn, William .
Blau, John A.
Boeh, Charles J.
Bruhl, Theodore A.
Grimm, Adolph ..
Rowekamp, Henry
Schroder, Charles T.
Weist, J. B. . ...
Bast, George . . . .
Greifenlmmp, Bernard
Heman, John ..
Hummel, Charles
Kellinger, Louis .
Moloney, James
Overbeck, William
Cloud, Joseph ..
Corcoran, Richard
Kuhlman, John ..
,I\;-- ". ~.Lasance, Francis X.
•\ .•.• '" 'M.oormann, Francis J.
O'Kane, Oscar J ..
Moulinier, Charles
Rielag, Joseph ..
Whelan, William .
Willenbrinck, Francis
Bussman, Joseph B.
Koehler, Charles J. .
Kuhlman, George H.
Reinhart, Albert M..
Tobin, William J...
Corcoran, Michael T.
Droppelman, Joseph J.
Hickey, John J. . .
Ryan, William B..
Sourd, Adolph
Ellerbrock, Herman
Gerdes, Aloysius .
A.B.
1876
1876
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1879
1879
1879
1879
1879
1879
1879
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1881
1881
1881
1881
1881
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1883
A.M.
1878
1878
1879
1880
1884
1878
1881
1881
1881
1882
1882
1890
1883
1890
1884
1884
:
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NAMES, A.B. A,M.
Lamping, Frederick 1876 1878
O'Brien, William 1876 1878
·Cleary, Richard. . 1877
Corcoran, Patricl, . 1877
Cosgrave, Philip 1877
Klein, Edward 1877
Luetkehaus, Louis. 1877
Poland, Charles . 1877 1879
Quinn, William. 1877
Blau, John A. 1878
Boeh, Charles J, 1878
Bruhl, Theodore A. 1878 1880
Grimm, Adolph '. 1878 1884
Rowekamp,. Henry 1878
Schroder, Charles T. 1878
Weist, J. B. 1878
Bast, George . . . 1879
Greifenlmmp, Bernard 1879 1881
Heman, John, 1879
Hummel, Charles 1879
Kellinger, Louis. 1879 1881
Moloney, James 1879
Overbecl" William 1879 1881
Cloud, Joseph .. 1880
Corcoran, Richard 1880
Kuhlman, John 1880
Lasance, Francis X, 1880
Moortnann, Francis J. 1880 1882
O'Kane, Oscar J.. 1880 1882
Moulinier, Charles 1880
Rielag, Joseph 1880
Whelan, William 1880
Willenbrinck, Francis 1880
Bussman, Joseph B. 1881
Koehler 1 Charles J. 1881 1890
Kuhlman, George H. 1881
Reinhart, AlbertM.. 1881 1883
Tobin, William J. . . 1881 1890
Corcoran, Michael T. 1882
Droppelman, Joseph J. 1882
Hickey, John J, . 1882
Ryan, William B.. 1882 1884
Sourd, Adolph 1882 1884
Ellerbrock, Herman 1882
Gerdes, Aloysius 1883
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NAMES. A.B. A.M.
Kelly. Nicholas 1883
Moormann, Robert A. 1883
Neville, Martin P. 1883
O'Brien, Matthew P. 1883
Shee, Joseph A. 1883 1890
Vonderahe, George H.. 1883
Walking, William C. 1883 1890
Hickey, Charles A. 1883
Delaney. John S. 1884-
Busse, Herman B. 1884
Gordon, Joseph A. 1884
Loney, Michael . 1884
Moeller, Bernard 1884 1890
Ottke, John T. 1884 1886-
Proeppermann, Henry 1884 1890
Sheridan, Edmund J. 1884
Lamping, Francis M. 1885
Dickhaus, Joseph 1885
Fox, William F. 1885 1890-
Juettner, Otto G. 1885 1887
Kuhlman, Bernard F. 1885
Geisler, John S. 1885
Poland, Lawrence . 1885 1887
Cahill, Caspar B.. 1886
Drake, Allison 1886 1887
Greiwe, John E. 1886 1890'
Grafe, Ferdinand F. 1886
Hart, Thomas P. 1886 1890
Hoppe, Herman H. 1886 1890
Kuhlman, Adolph J .. 1886
Mackentepe, Frederick E. 1886 .1892
Moore, James A. 1886 189(1
Piatt, William M.. 1886
Sullivan, John J. 1886 1890'
Babbitt. Edward J. 1887 1890·
Cash, Denis F.. 1887 1890
Corbett, James S.. 1887 1894
Denning. Joseph A. 1887
Moulinier, Edward P. 1887 1890
Overbeck. Edward G. 1887
Poland. William B. 1887
Schmidt. George X.. 1887
Sud hoff , Bernard A.. 1887
Dempsey, Peter E. 1888 l89!)
Eicher, Charles F. 1888
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NAMES. A.B. A.~\.
Kelly, Nicholas 1883
Moormann, Robert A. 1883
Neville, Martin P. 1883
O'Brien, Matthew P. 1883
Shee, Joseph A. 1883 1890
Vonderahe, George H.. 1883
Walking, William C. 1883 1890
Wickey, Charles A. 1883
"
Delaney, John S. 1884
Busse, Herman B. 1884
Gordon, Joseph A. 1884
Loney, Michael . 1884
Moeller, Bernard 1884
Ottke, John T. 1884
proeppermann, Henry 1884
Sheridan, Edmund J. 1884
Lamping, Francis M. 188S'
Dickhaus, Joseph. 188\5
Fox, William F. 1885 1890-
Juettner, Otto G.. 188S 188'1
Kuhlman, Bernard F. 1885
Geisler, John S. 1885
Poland, Lawrence. 1885
Cahill, Caspar B.. 1886
Drake, Allison 1886 188'1
Greiwe, John E. 1886 1890'
Grafe, Ferdinand F. 1886
Hart, Thomas P. 1886 1890 .FA ..J).~
Hoppe, Herman H. 1886 1890
Kuhlman, Adolph J .. 1886
Mackentepe, Frederick E. 1886 1892-
Moore, James A. 1886 189(1
Piatt, William M.. 1886
Sullivan, John J. 1886 1890'
Babbitt, Edward J. 1887 1890,
Cash, Denis F.. 1887 1890
Corbett, James S.. 1887 1894
Denning, Joseph A. 1887
Moulinier, Edward P. 1887 1890
Overbeck, Edward G. 1887
Poland, William B. 1887
Schmidt, George X. 1887
Sudhoff, Bernard A. 1887
Dempsey, Peter E. 1888 1890
Eicher, Charles F. 1888
~ ~~ ~tttfsz.-.. ,
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NAMES, A.B. A,M.
Hickey, George F. 1888
Kemphues, Francis J. 1888
Maggini, Joseph A.. 1888 1890
Templeton, Joseph, N. 1888
Wetterer, Alphonse S. 1888 1890
Cloud,' L.awrence F. J. 1889
Dittrich, Anthony J.. 1889
Emerson, WilHam F. 1889
Lohman, Charles J, . 1889
Cosgrave, Otway J. 1890
Littleford, William 1890
Terrill, Jonas C. . . 1890
Conner, Robert G. 1890
Donnelly, Joseph P. 1890
Dunlap, Anthony J.. 1890
Enneking, Henry J.. 1890
Frumveller, Aloysius F. 1890
Heilker, Charles A. 1890
Kelly, Michael J... 1890
Knipper, Francis J. " 1890
Meagher, Thomas A. 1890
0'Meara, Richard A. 1890
Ritter, Jesse R. .. 1890 1895
Slefke, Vincent A. 1890
Prendergast, John W. 1891
Cordesman, Henry J. 1891
Flynn, John E... 1891
Flynn, Thomas A. ,1891 1895
Heilker, Henry J. . 1891
Kuhlman, Leo E. 1891
Richard, Joseph C, 1891
Smiley, James J.. 1891
Spellmire, George H. 1891 1895
McMechail, James C. 11192
Brown, Edgar A. 1892
Burns, William T. 1892
Conrard, G. 'Harrison 1892
Dieckmann, Otto 1892
Ryan,. Edward A.. 1892
Terrill, S. Smith 1892 1895
Tracy, Francis M. 1892
Winner, Henry J..
.' . 1892
Wolking, Charles F. 1892
Ca'ssidy, James S. 1893
Anderson, Edward P, 1893
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NAMES. A.B. A.M.
Hickey, George F. 1888
Kemphues, Francis J. 1888
Maggini, Joseph ·A.. 1888 1890
Templeton, Joseph N. 1888
Wetterer, Alphonse S. 1888 1890
Cloud, Lawrence F. J. 1889
Dittrich, Anthony J .. 1889
Etllerson, William F. 1889
Lohman, Charles J .. 1889
Cosgrave, Otway J. 1890
Littleford, Willfam 1890
Terrill, Jonas C. 1890
Conner, Robert G. 1890
Donnelly, Joseph P. 1890
Dunlap, Anthony J .. 1890 /8''fl'''''(!,
Enl1eldng, Henry J. 1890
Frumveller, Aloysius F. 1890
Heilker, Chllrles A. 1890
Kelly, Michael J. 1890
Knipper, Francis J. 1890
Meagher, Thomas A. 1890
0' Meara, Richard A. 1890
Ritter, Jesse R. 1890 1895
Siefke, Vincent A. 1890
Prendergast, John W. 1891
Cordesman, Henry J. 1891
Flynn, John E. 1891
Flynn, Thomas A. 1891 1895
Heilker, Henry J. 1891
KUhlman, Leo E. 1891
Richard, Joseph C. 1891
Smiley, James J. 1891
Spellmire, George H. 1891 1895
McMechan, James C. 1892
Brown, Edgar A. 1892
Burns, William T. 1892
Conrard, G. Harrison 1892
Dieckmann, Otto 1892
Ryan, Edward A. 1892
Terrill, S. Smith 1892 1895
Tracy, Francis M. Ul92
Winner. Henry J .. 1892
Wblldng, Charles F. 1892
. Cassidy, James S. 1893
Anderson, Edward P. 1893
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NAMES.
Baldus, Simon A...
Cassidy, J. Guyton .
Coleman, Michael E.
Esterman, Joseph P.
Flynn, Cornelius F. X.
Flynn, William T..
Foss, Edward A...
Fritsch, Joseph L. .
Gannon, Timothy J.
Hickey, William R..
Knipper, Charles J..
KUhlman, Thomas R.
Larkin, John J.. . •
Piatt, E. Donn ...
Ratterman, Francis L.
Siedenburg, Frederick W.
Spellmlre, Joseph H.
Sullivan, Florence A.
Tieken, Joseph A.
Bolger, .Edwln D...
BUddeke, Charles J.
Doyle, James I.
McCloskey, James P.
O'Shaughnessy, Victor M ..
Schultz, Thomas I.
Shea, John A. . .
Sund, Joseph F, .
Wilmes, Edward J.
Baurichter, Frederick B.
Carroll, Patrick J.
Esterman, Louis J.
Feth, Albert G..
Grolllg, John H.
Hoppe, Louis ..
Tinley, John A, .
Tracy, Joseph P.
Auer, Otto B.
Brill, George E.
Brockmann, Hubert F,
Fischer, Alphonse L.
Honnigfort, Edward H.
Kuhlman, George H.
McMechan, Francis J.
Menge, Lawrence E.
Bailer, Henry J.
A.B,
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1897
A. M.
1898
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NAMES.
Baldus, Simon A.
Cassidy, J. Guyton .
Coleman, Michael E.
Esterman, Joseph P.
Flynn, Cornelius F. X.
Flynn, William T..
Foss, Edward A.•.
Fritsch, Joseph L.
Gannon, Timothy J.
Hickey, William R••
Knipper, Charles J ..
Kuhlman, Thomas R.
Larkin, John J .
Piatt, E. Donn .
Ratterman, Francis L.
Siedenburg, Frederick W.
Spellmire, Joseph H.
Sullivan, Florence A.
Tieken, Joseph A.
Bolger, Edwin D. . .
Buddel<e, Charles J.
Doyle, James I.
McCloskey, James P.
O'Shaughnessy, Victor M.
Schul.tz, Thomas I.
Shea, John A. . .
Sund, Joseph F. .
WHmes, Edward J.
Baurichter, Frederick B.
Carroll, Patrick J.
Esterman, Louis J.
Feth, Albert G. .
Grollig, John H.
Hoppe, Louis . .
Tinley, John A..
Tracy, Josepli P.
Auer, Otto B.
Brill, George E.
Brockmann. Hubert F.
Fischer, Alphonse L.
Honnigfort, Edward H.
Kuhlman, George H.
McMechan, Francis J.
Menge, Lawrence E.
Bailer, Henry J.
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A.B. A. M.
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893 /9'7 ~e
1893'''--
1893
1894 \
1894 /?,J ........ c...
1894
1894·
1894 ('grl ~ ~.
1894 - /S17 (.0.<.. e.
1894
1894
1~94
1895
1895
1895
1895 1898
1895
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1896 ~ / f91 ?..-
-1896
1896 .
1896 -/!"l~ C'
1896
1897
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Cash, Cornelius W.
Connaughton, John B.
Connolly, Gerald J...
Enneking, Lawrence F.
Fox, Bernard J.
Gallagher, Edward
Haas, Jacob T..
Hagerty, John M.
Hollen, Stephen R.
King, Clarence J.
King, Jeremiah T..
Mitchell, P. LIncoln
Murray, Charles E.
Ratermann, Bernard J.
Richter, Frederick H.
Spellmlre, Alfred G.
Themann, Joseph A.
Usher, John V..
Wuellner, Bernard J.
Fette, George T.
Fitzgerald, Charles J.
Maher, Thomas F.
Blakely, Stephens L.
Deasy, John A..
Dreyer, Oscar J.
Drucker, Charles J.
Glandorf, Henry J.
Higgins, Martin
McNamara, John W.
Mullane, Edward O.
Schlochtermeyer, Carl F.
Taylor, J. Willard.
Hickey, James H..
Back, Joseph J.
Bruns, Bernard H.
Conrath, Joseph R.
Geoghegan, William A.
Gosiger, Paul A.
Lanigan, Robert A.
Nurre, Edward F.
Becker, P. Elmer
Bere~s, Eugene L.
BOllscaren, L. Gustave
Cassidy, Paul F.
Cooney, Thomas D.
A.B.
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1900
1900
1900
1900
1900
A.M.
1899
1899
1899
1898
1898
1898
1900
1898
1898
1898
1901
1901
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NAIjI6S.
Cash, Cornelius W. , ..
Connaughton, John B.
Connolly, GEirald J..•
Enneking, Lawrence F....
Fox, Bernard J.
Gallagher, Edward
Haas, Jacob' T. . .
Hagerty, John M..
Hollen, Stephen R.
King, Claren¢e J. .
King, Jeremiah T..
Mitchell, P.Lincoln
Murray, Charles E,
Ratermann, Bernard J.
Richter, Freqeri~k H.
:Spellmire, A]fred G..
ThsIJ\app,.,Jdseph A.
Usl;1er,John V....
Wuellner, Bernard J.
Pette,George T. . .
Fitzgerald, Charles J.
Maher, Thomas F. .
Blakely, Stephens L.
Deasy, John A. . . .
Dreyer, Oscar J. . .
Drucker, Charles J..
Glandorf, Henry J..
Higgins, Martin
McNamara, John W.
Mullane, Edward O.
Schlochtermeyer, Carl F.
Taylor, J. Willard.
Hickey, James H..
Back, Joseph J.
Bruns, Bernard H.
Conrath, Josep11 oR.
Geoghegan, William A.
Gosiger, Paul A..
Lanigan, Robert A.
Nurre, Edward F..
Becker, P. Elmer .
Berens, Eugene L.
Bouscaren, L. Gustave
Cassidy.,~ul F....
Cooney, t~j5'jnas D. . . . . . . . . .
I?J~~(')(~
JZti'J~A cL~
~c., A-.d~~~4'l./~~1
A.B.
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
/8~7
/8"'l7
/817
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1900
1900
1900
1900
1900
1~11
1;;-'7
(tJ j!
/ilJ)
A. hi.
1899
1899
1899
1898
1898
1898
1900
1898
1898
1898.
1901
1901
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NAMES.
Hartke, Francis A.
Hl'isel, William A.
Moore, Frederick S.
Mueller, Joseph B.
Murray, Francis J.
Nees. George A.
Neilan, John F.
Nurre. Joseph M.
"del's, William H.
Raltt'rllUln, Clarence J.
Richmond, Malll'lce J..
Ryan, William J. ..
Tracy, James W...
Verl<amp, Leo F. . .
Baurichter, Joseph H.
Devanlley, Thomas A.
Deasy, WilHam P.
Grnllig, Joseph E.
Kates, Philip A.
Kramer, Francis F.
Kruempelbeck, Aloysius C.
Mangold, Matthew H.
Phelan, William X..
Rolfes, Charles F. .
Williams, Morgan W.
Dohan, Joseph F..
Flanagan, William
Vt'rkamp, Oscar J.
Bouscaren, T. Lincoln
Dittrich, Joseph H..
Donellon, James J..
Geogllegan, Thomas M.
Gerst. Francls J...
Kilduff, John H.
Niehaus, Joseph M..
Tracy, Edward J.
Viel. Cyril G.
Voss. Herbert B.
Wynne. Charles F.
Cassilly . .1. Leo .
Chuck, I~olll'rt M.
Cloud. J. Dominic.
Driscoll, Laroy J ..
Gauche, Francis A.
Geringer. George T.
A.B.
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
. 1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1903
1903
1903
1903
1903
1903
A.M.
1901
1901
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Gott, Hurlert H.
Hoban, A..
Hoban, John E. •
Kent, Gerard C.
McCa{ty, 'John J.•
Me1'l~e, ,OQswin B.
Reenao, WilHam L.
$c)Hoder, Charles H.
"UIIII, UlllYOI C.
J.
A.B.
1903
1903
1903
,1903
1903
1903
1903
1903
1903
1903
DegVees conferred In course,
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!\rgit)ter of ~tubenttl.
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AdillTI, Ray .
Ahmann, Ferdinand
Air, Louis M.
Aller, John W.
Babbitt, Edwin
Babbitt, Raymond G.
Bachmeyer, Stanl~y D.
Baden, Charles E.
Baehner, Charles H.
Barker, Joseph M.
Beck, Paul L.
Beckmann, Clemens
Becksmith, Raymond A.
Bender, William J.
Beninghaus, George H.
Berding, Bernard H.
Berding, Raymond
Bergheger, Louis
Bering, Francis M.
Bering, Joseph H.
Bernard, Henry
Bernert, Aloysius
Bird, Joseph C.
Bissmeyer, Albert
,Blanchard, Albert E.
Bloss, Lawrence C.
Bockhorst, Aloysius H.
Bolte, John R.
Borgemenke. Albert A.
Borgmann, Francis H.
Bouscaren, Pierre B.
Brenrton. Edward J.
Breen, Edward
Bridwell, Charles O.
Bridwell, Henry M.
BrinJ<er, Willinm
Brown, George
Brown, Martin J.
Browne, Charles O.
Browne, Nicholas
Browne. William E.
Second Academic.
Third Academic.
Preparatory.
Second Academic.
Third Academic.
First Academic.
First Academic.
Humanities.' !
Third Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Second Commercial.
Preparatory.
Third Academic.
First Academic.
First Commercial.
Second Commercial.
Poetry.
Fourth Commercial.
Preparatory..
Preparatory.
Third Academic.
Second Academic.
Second Academic.
First Academic.
Second Commercial.
Poetry.
First Academic.
Third Academic.
First Commercial.
First Academic.
Poetry.
Third Academic.
Poetry.
Second Academic.
Humanities.
Second Commercial.
Third Academic.
Philosophy.
Humanities.
First. ,Academic.
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Bunker, John J.
Burk, Charles E.
Burland, William R.
Butler, John N.
Buzek, Clarence· M.
Cameron, Francis J.
Cameron, Thomas'
Carney, Edwltrd ..
CarrOll" Cllffotd J..
CnrroH,I)~Wli.n F.
11·fCi\I'l'OH,i'l'lenr£
CI\HOII, .John
Carroll ,'travis
Qlark, James A.
Clark, John A.
Clark, Joseph A.
Cloud, P. Gregory
Coffey, Clarence
Coffey, Edward J.
Coffey, John F.
Coffin, C. Louis
Collins, Joseph
ConnoUy, Walter J,
Connolly, William .
Cooney, George J.
Cooney, William C.
Corcoran, Edward J.
Corcoran, Henry J.
Cordano, Francis C.
Cordenbrok, Henry T.
Cottingham, John C,
Covalt, Genlah W.
Cowen, Edward J.
Cravin, Joseph P.
Creager, Edward J,
Creed, Oliver L.
Creed, William J.
Crone, i\lbert P.
Crowe, Milton E.
Daly, John W.
Davis, J. Rogers
Dehore, Charles F.
Dierckes, Edward B,
Dillon, Richard
Donnelly, Thomas J.
Donnelly, Thomas J,
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Rhetoric.
Second Academic.
First Commercial.
First Academic.
Second Academic.
Preparatory.
Third Academ ic.
Preparatory.
Third Commercial.
Humanities.
Humanities.
Third Academic.
Philosophy.
Humanities.
First Academic.
First Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Humanities.
Poetry.
Philosophy.
Third Academic.
Humanities.
Third Academic.
Humanities.
Third Commercial.
Third Academic.
Second Academic.
Preparatory.
Second Commercial.
Second Commercial.
First Academ ic.
Third Academic.
Second Academic.
Humanities.
Third Academic.
Poetry.
Poetry.
Humanities.
Humanities.
Third Academic.
First Academic.
Preparatory.
Second Academic.
Rhetoric.
Third Academic.
Doppes, Henry C.
Dorger, Alphonse C.
Dorger, Herbert J.
Dorger, Philip H.
Dorger, Walter F.
Dorsel, Albert H...
Dowd, William A.
Droege, Fredericl< J.
Droege, John I.
Druc!,er, Edward A.
Duerr, Joseph H.
Duffy, Clarence J.
Duffy, Joseph A.
Duffy, William P.
Dyer, Julius J.
Dyer, Walter
Eicher, Eugene A.
Enne],ing, Eugene
Enneking, Henry J.
Enneking, Norbert B.
Ennen, Francis W.
Ennis, Thomas B.
Enright, John
Farrell, Daniel
Finn Martin J.
Fisher, Alphonse
Fitzgerald, John E.
Flaherty, Denis J.
Flynn. Arthur J.
Flynn, John H.
Focken, John H.
Forbes, J. Blaine
Foss, Robert B.
Freericks, Erwin
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Second Commercial.
Preparatory.
Poetry.
Philosophy.
First Academic.
Humanities.
Rhetoric.
Rhetoric.
Third Academic.
Rhetoric.
Fourth Commercial.
Fourth Commercial.
Second Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Third AClldemic.
Third Academic.
Third Academic.
Second Academic.
Poetry.
Secohd Commercial.
Second Academic.
Second Commercial.
Third Academic.
Second Commercial.
Second Academic.
Humanities.
First Acudel11ic.
Third Academic.
Third Commercial.
Preparatory.
First Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Gallagher, Vincent L.
Gannon, John F.
Gardner, Ellis J.
Gardner, Herbert J.
Gebhart, Edward J.
Gebhart, Walter J.
Geisler, Alfred
Gellenbeck, Robert
Gerhardstein, Aloysius M.
Gerhardstein. Herbert J.
"Geringer, Albert
I( J'!().,rn e- c..ha,n'1e d -I'D ff' I ~ h tJ--,.,j
First Academic.
Humanities.
First Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Second Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Humanities..
First Academic.
. Third Academic. .t
CD"".tl <; e';m \ er:
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Geringer, Joseph C.
Gerling, Joseph
Cessing, Charles
Glassmeyer, Joseph A.
Gleeson, Thomas C.
Glenn, Thomas J.
Gosiger, Rlllph R.
Gott, Willard C.
Green, John J••
Greiwe, William' J.
Grewelling, George A.
Grias, Leo A.
Griffin, :Howard J.
Groene, Charles H.
Grogan, George A.
Grogan, James J.
Grogan, Richard L.
Grote, Hennan J.
Grote, Robert C.
'Grueter, Albert B.
Gnmkemeyer, George B.
Gunning, Thol11'as P.
Hanlon, Edward J.
Hare, Joseph M.
. Hargy , Francis F,
Hart, Malcolm .
Hartlaub, Sylvester L.
Hearn, Major
vHeath, John F.
Heekin, Herbert
Heeldn, Walter J.
Hehman, Henry
HeiIemann, Alexander, J.
HeiIemann, J. Elmer
Heithaus, John H..
Helll<amp, William A.
Hendrigsmann, Edwin
Henrich, A. Washington
Henrich, John C.
Hillebrand, William B.
Hils, Clement L.
Hines, Jolln M.
Hoban, Nicholas
Hoctor, Charles E.
Hogan, Gerald W.
Homan, Louis J.
Homan, Thomas F.
Third Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Third Academic.
P.hilosophy.
Third Academic.
Poetry.
Second Academic.
Humanities.
Third Academic.
Third Commercial.
Third Academic.
Third Commercial.
Second Academic.
First' Academic.
Poetry.
Humanities.
Third Academic.
Rhetoric.
Third Academic.
Tllird Academic.
Second Academic.
Humanities .
Second Academic.
Preparatory.
First Academic.
Third Academic.
poetry.
Third Academic.
Second Academic.
Second Commercial.
Humanities.
Second Academic.
Humanities.
Humanities.
Third Academic.
Third Academic.
Second Academic,
Second Commercial.
Third Academic.
Humanities.
Humanities.
Third Academic.
First Academic.
Third Academic.
Preparatory.
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Hopkins, Edward L.
Howder. George E.
Hussey. William M.
Il1orst, Henry L.
Imwalle. Francis W.
Inderhees, Henry J.
Janning, Lawrence H.
Johnson. Francis J.
Kallmeyer. William F.
Kamp, Francis J.
Keating, Francis
Kelly. George C.
Kelly, William F.
Kennedy. Edward J.
Kennedy. Francis M.
Kent. Arthur F.
Kent. Walter J.
Kiefer, George H.
Kiely. Charles E.
Kiley, Leo J.
Kiley, William C.
King, Edwarcl D.
King, John .
Kleine, Norbert.
Klonne, Eugene W.
Klonne, Paul
Knagge. Albert
Knue, George F.
Koc!<, Joseph N.
Krebs, Adolph G.
Krehnbrink, Clement J,
Krehnbrink, Hubert W.
Kruthaup, Joseph B:
Kuhr, Alfred
Laage, John I.
Lamott, Edward
Lamott. John H.
Lampe, John F.
Larger, Jerome B.
Lawless, John J.
Le Doux, George E.
Leibold, Albert W.
Leurck, Edwin J.
Li ncoln, John L.
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Fourth Commercial.
Third Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Poetry.
First Commercial.
First Academic. .
Second Academic.
First Academic.
Second Academic.
Second Commercial.
Humanities.
Second Academic.
Poetry.
Rhetoric.
Second Academic.
Poetry.
Preparatory.
Poetry.
Second Academic.
Fourth Commercial.
First Academic.
Second Academic.
Third Academic.
First Academic.
Second Acaclemic.
Second Academic.
Humanities.
Poetry.
Third Academic.
Humanities.
Second Academic.
First Commercial.
Third Academic.
Humanities.
Second Academic.
Humanities.
Humanities.
Third Academic.
Rhetoric.
Third Academic.
Rhetoric.
Third Academic.
Third Academic.
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Linneman, Alphonse J.
Loebker, Henry C.
Longi notti, Leo L. .
Lothschuetz, Francis X.
Lotter, Frederick D.
Ludenskf, Francis J.
Lutl<ehaus, Henry L.
McBarron, John J.
McChale, John D.
c;7fjMcDevitt, Charles J.
McDonough, Philip .
McHugh, l3erry J.
McHugh, Robert P.
McMechan, Robert M.
McNamara, Daniel J.
McSorley Henry A.
McTigue, William F.
Macl<e, Francis J.
Macl<entepe, Frederick F.
Mahan, Thomas F.
Malloy, John W.
Maloney, Raymond D.
Manley, William J.
Mathers, Paul J.
Matre, Francis J.
Mattern, Joseph A.
Mazza, Anthony J.
Meiners, Edmund
Merk, Arthur C.
Meyer, George W.
Minning, Joseph F.
Minor, G. Russell
Mitchell, John L.
Molloy, Earl F.
Montgomery, Robert J.
Mooar, Charles H.
Moore, Thomas
Moonnann, Ambrose
Moonnann, Edward C.
Moormann, Gregor B.
Morgenthaler, Daniel C.
Morgenthaler, Henry W.
Mueller, William H.
Mullen, William N.
Murphy, Francis L.
Murphy, James W.
Murphy, Joseph
Second Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Poetry.
Humanities.
Fourth Commercial.
Humanities.
Preparatory.
Fourth Commercial.
Humanities.
Third Commercial.
Third Academic.
Third Academic.
Rhetoric.
Second Academic.
First Academic.
First Academic.
First Academic.
Third Academic.
Second Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Poetry.
Preparatory.
Third Academic.
Fourth Commercial.
First Academic.
Preparatory.
Philosophy.
Second Academic.
Rhetoric.
Third Academic.
Third Academic.
Third Academic.
First Commercial.
Second Academic.
Preparatory.
Third Academic.
First Academic.
First Academic.
Humanities.
Humanities.
Third Academic.
Second Academic.
Third Commercial.
Third Academic.
Third Academic.
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Murray, Albert I.
Murray, Daniel F.
Murray, Joseph A.
Murray, Leo W.
Murray, Louis A.
Nagel, Lawrence
Neilan, Robert H.'
Niehaus, Robert M.
Niehoff, Joseph.
Nieman, George
Niesen, Edmund H.
Nolan, Stephen R.
Nurre, Alphonse B.
Nurre, Francis A.
O'Brien, Aloysius P.
O'Dowd, Joseph X.
O'Dwyer, Joseph A.
Oeltmann, Francis J.
O'Grady, Francis A.
O'Hara, James W.
Ojemann, Edward H.
0' Meara, Joseph D.
O'Neill, William K.
O'Shaughnessy, Will iam P.
Otting, Leonard H..
Palm, Max J.
Pardieck, John H.
Poetker, Albert H.
Poland, Lawrence
Porteous, John G.
Powers, Anthony J.
Questa, Louis J.
Questa, Walter J.
Quill, Charles
Rabenstein, Lewis
Radina, Louis W.
Ragiand, Howard N.
Ramler, William H.
Rattermann, Lawrence B.
Ravensberg, Frederick H.
Reardon, Francis A.
Reder, Francis B.
Reemelin, Clarence B.
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Poetry.
Second Academic.
Poetry.
Humanities.
Second Academic.
First Commercial.
Second Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Second Academic.
Third Academic.
First Academic.
First Academic.
Poetry.
Second Academic.
Fourth Commerci!ll.
Humanities.
Third Conlluercial.
Second Academic.
Second Acadenllc.
Second Academic.
Poetry.
Poetry.
First Academic.
Second Academic.
First Academic.
Third Commercial.
Humanities.
Preparatory.
Second Academic:
First Academic.
Third Commercial.
Second Commerclal.
Third Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Philosophy.
Third Academic.
Second Academic.
Fourth Commercial.
Rhetoric.
First Academic.
First Academic.
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Reenan, James C.
Reilly, Arthur J.
Reinstatler, Charles J.
Reinstatler, Raymond
Reverman, Joseph H,
Richmond, John H. .
Riecl<elman, Robert
Rielag, Alfred
Rielag, Joseph F,
Rlst, J. Carl
Robben, l1enr)' L.
Rockwell, George H.
Roettger, QlelUent J.
Rohan, HOWard J,
Rooney, WlIIiam
Roth; l;3ertrand C.
Roth, Charles E.
Ruthman, Edward
Rutterer, Edward G.
Ryan, G. Hoadly
Ryan, John J. .
Ryan, William A.
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Poetry.
First Academic.
First Academic.
Fourth Commercial.
Rhetoric,
Philosophy.
Preparatory.
Preparatory.
Third Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Third COlllmercial.
Preparatory.
Third Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Second Academic.
Preparato ry.
Humanities.
First Academic.
Philosophy.
Sander, Alfred A.
Sanger, Roger H.
Sanguinette,·S. Denis
Sartor, Edward F:
Savage, J. Cliffo rd .
Scanlan, Joseph M.
Scheve, Joseph B..
Schmidt, Walter S.
Schmiedeke, William
Schomal<er, George .H.
Schone, George H,
SchOrfheide, William H,
Schuch, Arthur
Schumaker, George P.
Schupp, Paul L.
Schwartz, Alphonse
Scott, Francis L.
Sebastiani, Lawrence H.
Secor, Robert A.
Seuberling, Francis A.
Shannon, John J,
Shannon, William L.
>i: Shennley, William A.
Simonton, William
Smith, Calmer J.
Fourth Commercial.
First Academic.
First Academic"
First Academic.
Rhetoric.
Second Academic.
First Academic.
Rhetoric.
Second Academic.
Philosophy.
Philosophy.
Third Academic.
Third Academic.
First Academic.
Humanities.
Third Academic.
Philosophy.
First Academic.
First Academic.
First Academic.
Fourth Commercial.
Poetry.
Rhetoric.
Third Academic.
Second Academic.
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Smith, Elsworth G.
Spie~er, Francis L.
Spieker, Joseph C.
Spraul, Claren~e'
Steible, Daniel N..
Steinkamp, George J.
Steltenpohl, Joseph B.
Sullivan, Eugene B.
Sullivan, Wllliam T.
Sweeney, William J.
Tanner, William J.
Tapke, Victor F.
Theissen, John B.
Tobin, William B.
Toepfer., Robert
Topmoeller,. George B.
Topmoeller, William J.
Tosh, Robert A.
Tuke, John H.
Tuke, Louis G.
Uihlein, Julius J.
Ulmer, Henry J.
Uptmoor, Joseph
Vail, Samuel G.
Van Kirk, Sylvester D.
Verkamp, Joseph A.
Verkamp, Walter F.
Vogelgesang, Walter A.
Volker, Raymond B.
Vonderhaar, Joseph H.
Von Hoene, Richard T.
Voss, Frederick F..
Walsh, James
Walsh, Robert P.
Walsh, William R.
Walter, August
Wehage, William H.
Wehner, Alphonse W.
Wehner, Joseph P.
Weidlich, Harold
Weinkam, Bernard C.
Weinkam, Clarence H.
Wenning, Theodore H.
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Third Academic.
Second Academic.
Third Academic.
First AcademIe.
First Academic.
Philosophy.
First Academic.
Preparatory.
Humanities.
PhilosoPhY·
Third Academic.
Third Academic.
Humanities.
Third Academic.
Third Academic.
Poetry.
First Academic.
Third Academic.
Humanities.
First Academic.
Humanities.
Second Commercial.
Third Academic.
Third Academic.
Philosophy.
Humanities.
Preparatory.
Third Academic.
Third Commercial.
Humanities.
Humanities.
Preparatory.
Preparatory .
First Academic.
Third Commercial.
Third Commercial.
Third Academic.
Second Academic.
Second Academic.
Third Academic.
Humanities.
Second Academic.
Philosophy.
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Wenstrup, Edwin A.
Wenstrup, Francis J.
Wessel, Edward P.
Westerbeck, Daniel C.
White, Francis W.
White, Henry
Wiechelmann, Clement J.
Wlechelmann, Samuel J.
Wilde, Godfrey A.
Wilke, JosephB.
Wilke, John M.
Williams, Henry C.
Winter, Charles R.
Wullkotte, John
Zanone, J. Alvino
SUMMARY:
Collegiate Department
Academic Department
Commercial DepElrtment
Preparatory Department
Total
Second Academic.
First Commercial.
First Academic.
Second Commercial.
First Academic.
Third Academic.
Humanities.
Third Academic.
Poetry.
Second Academic.
Rhetoric.
Poetry.
First Academic.
Second Academic.
Poetry.
112
229
51
26
418
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Subject Matter in Philosophy for Examination of Candidates
for the Degree of A. B.
FORMAL LOUIC.
GENERAL INTRODUCTION, DEFINITION AND DIVISION OF PHILOSOPHY.
a) Intellectual perception or idea; division of ideas and terms.
b) Judgment. Divisions of judgments and propositions. Properties of
propositions. Opposition of propositions.
c) Reasoning. Nature of the syllogism, Its flgures, forms and modes.
Rules of the simple syllogism. Species of syllogism. Sophisms or fallacies.
Introduction.
d) Method. Definition and division. Scieuce.
APPLIED LOGIC.
a) On truth and falsity. Certainty vindicated against skeptics.
b) The sources of certainty. Experience external and internal. Intellect,
Conscio~lsness, Reasoning, Human testimony.
c) Criterion of truth. False criteria. The true criterion to be found in
objective evidence.
ONTOLOGY OR GENERAL METAPHYSICS.
a) On being in general. Analogy of being. Differs from infinite being.
First principles derived from being.
b) Essence and existence. Some essences can be known.
c) Possibility, intrinsic and extrinsic; the ultimate source of each.
d) Attributes of being, unity, truth, goodness.
e) Substance and accident; their divisions. Nature. supposit and
person.
f) Principle and cause; divisions of cause; principle of casuality ;
principle of sufficient reason .
. g) Perfection of being. The finite and infinite; the necessary and con-
tingent; the eternal and temporal; the changeable and unchangeable.
SPECIAL METAPHYSICS, COSMOLOGY.
'7) The origin of the world. False theories refuted. The true theory
of creation. The end or purpose of the world.
b) The nature of bodies; theories compared.
c) The laws of nature. Miracles possible and Imowable.
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PSYCHOLOGY.
a) On life in general; three degrees of life: vegetation, sentient, in-
tellectual or rational.
b) Three functions of vegetative life. The vital principle essentially
different from matter and its forces.
e) Animals differ specifically from plants. Animals have instinct, not
intelligence. Evolution. criticised.
d) Nature of the human soul; its simplicity and spirituality. Union of
soul and body; one nature and one person.
e) Origin of the soul by creation. Its immortality, intrinsic and extrinsic.
f) On the human wlll j its object, its freedom. Errors refuted.
THEODICY, OR NATURAL THEOLOGY.
a) The existence of God demonstrated. On atheism and agnosticism.
/I) The essence of God. His infinite perfection, unity, simplicity.
e) The immutability, immensity, eternity of God.
d) On the divine intellect; the divine will. The moral attributes of God.
e) On the power of God j the providence of God.
ETHICS.
a) . Man's last end.
/I) Perfect happiness attainable.
e) Nature of the Human Act.
d) Circumstances affecting the voluntary; ignorance, fear, concupiscence,
violence.
e) Essence of morality; norm of morality.
f) The moral law; its sanction; its imlllutability; fundamental principles
known to all.
g) Rights and dl1ties.
11) Duties to God; external and internal worship; acceptance of revealed
religion.
i) Duty of Illan towards himself j right of self-defence.
j) Man's duty towards his fellow man; duelling forbidden by the natural
law; lying intrinsically evil.
k) Right to ownership of property j Socialism; Communism.
l) Social state natural to man j domestic society; unity and indissolubility
of marriage; education of children.
m) Origin of civil society; Rousseau's social contract; authority necessary
for civil society from God.
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EVIDENCES OF RELIGION.
I. GOD THE AUTHOR AND RESTORER OF OUR SALVATION.
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Ill. THE ANGELS.
God created the angels and destined them for a supernatural happiness.
Many of them sinned and were condemned by God to everlasting tor-
1. The existence of God is knowable from creation.
2. God is a pure spirit.
3. God is infinitely perfect,
4. God is absolutely simple, unchangeable, eternal, immense. omnipresent.
omniscient and all-wise.
5. God is also infinitely holy and just; bountiful, merciful and long-
suffering; truthful and faithful to His promises,
6. The unity of God is a revealed truth and is also knowable,. by reason.
7. The doctrine of the Holy Trinity is a strict mystery.
II. THE CREATION OF THE WORLD.
1. The world has been created in time.
2. God created the world for His external glory.
3. God continually preserves the world and rules all things by His
providence.
1.
2.
ments,
3. Those who remained faithful were admitted to the beatific vision.
4. The fallen angels are the enemies of man and the good ai1gels are the
guardians of man.
IV. MAN.
1. The whole human race is descended from one man and one woman, Adam
and Eve, who were constituted by God in a state of original Justice.
2. Our first parents, being subjected to a probation, transgressed the divine
command and thus Incurred the severest penalties.
3. Adam's sin has been inherited by all his posterity.
4. Man was of himself unable to arise from his fall, hence in case God
required condign satisfaction from man the incarnation of a divine person was
necessary.
V. THE SACRAMENTS IN GENERAL. BAPTISM, PENANCE,
1. Three things are requisite to constitute a Sacrament; namely an out-
ward sign, inward grace and permanent institution by Jesus Christ.
2. Sacraments produce grace" ex opere operata," not" ex opere oper-
antis. "
3. Certain conditions are necessary on the part of the minister and on the
part of the recipient for the valid and licit reception of the Sacraments.
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4. Baptism is a true Sacrament and is necessary as an ordinary means of
salvation.
5. Baptism cancels both original and actual sin, together with the eternal
and temporal punishment due to them; it confers supernatural life on the soul.
makes us members of Christ and of His Church and gives us a pledge of grace
in this life and of glory in the next.
6. While the ordinary minister of Baptism is a bishop or priest, anyone
can validly baptize.
7. Christ gave His Apostles a special power to forgive sins, which is
exercised in the Sacrament of Penance.
S. This power of forgiving Sins conferred on the Apostles is a jUdicia I
power.
9. The bishops and priests of the Church only have inherited the power of
forgiving sins.
10. The power to forgive sins in the Sacrament of Penance extends to all
sins committed after Baptisrn~
11. The Sacrament of Penance is the ordinary means of salvation for
those, who, after Baptism, have fallen into mortal sin.
12. The power of forgiving sins granted to the Church implies the neces-
sity of self-accllsation on the part of the sinner; whence confession is of divine
origin.
13. The parts of the Sacrament of Penance are contrition, confession and
satisfaction on the part of the penitent; and the words of absolution on the part
of the priest.
14. The duty of satisfaction is facilitated.by indulgences granted by the
Church.
CALCULUS.
PIRST TERM.
1. Functions and their classification.
2. Increments and their equation.
3. Differentials and Derivatives.
4. Differentiation of:
(a) Algebraic Functions;
(b) Logarithmic Functions;
(c) Exponential Functions;
(d) Trigonometric Functions;
(e) Inverse-Trigonometric Functions.
5. Equations of Tangents and Normals.
6. Successive Differentials and Derivatives.
7. Elementary principles of the Integral Calculus.
8. General Integrals; Definite Integrals. Applications.
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ASTRONOMY.
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SECOND TERM.
1. The Celestial Sphere; Definitions and General Considerations; Determ-
ination of Latitude, Time, Longitude and the Position of a Heavenly Body.
2. The Earth: Its Dimensions and Form; Proof of its Rotation; Determ-
ination of its Dimensions by Geodetic Surveys; Determination of its Mass and
Density.
3. The Earth's Orbital Motion and its Consequences; Precession;
Aberration; the Seasons and the Calendar.
4. The Moon: her Orbital Motion, Distance and Dimensions; Diurnal
Parallax; Rotation and Librations; Phases; Physical Condition; Surface Struc-
ture.
S. The Sun: its Distance, Dimensions, Mass and Rotation j Surface Spots;
Solar Spectrum; Chromosphere, Prominences and Corona; Maintenance of Solar
Heat; Age and Duration of Sun.
6. Eclipses, Solar and Lunar; Ecliptic Limits and Number of Eclipses in a
Year; the Saros; Occulations; Problems In Celestial Mechanics; Kepler's and
Newton's Inquiries; Tidal Phenomena. .
7. The Planets in General: their Motions and Orbits; Bede' s Law.
8. Comets: their Motions and Orbits; Constituent Parts and Appearance;
Physical Constitution.
9. Meteors: Aerolites, their Fall and Physical Characteristics; Shooting
Stars; Meteoric Showers; Connection between Meteors and Comets.
10. The Stars: their Nature, Number and Motions; Stellar Parallax; Vari-
able and Multiple Stars; Clusters and Nebulae; Spectroscopic Investigation.
11. The Nebular Hypothesis.
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j)i:rtp~fouttb 2lnnual ([,ommcncement
OF
ST. XAVIER COLLEGE,
June 21, 1904.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS WAS CONFERRED UPON
CHARLES 0, BROWNE, WILLIAM A. RYAN,
Co LOUIS COFFIN, GEORGE H. SCHOMAKER,
PHILIP H. DORGER, GEORGE H. SCHONE,
THOMAS J. GLENN, FRANCIS L. SCOTT,
ARTHUR C. MER"K, GEORGE J. STEINKAMP,
HOWARD N. RAGLAND, WILLIAM J. SWEENEY,
JOHN A. RICHMOND, SYLVESTER D. VAN KIRK,
THEODORE H. WENNING.
THE HIGHEST HONORS OF THE GRADUATING CLASS
WERE MERITED BY
THOMAS J. GLENN.
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THE CATECHETICAL MEDAL
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For the best Essay on "Confession, its Divine Institution and Advantages,"
was merited by
HOWARD N. RAGLAND.
NEXT IN MERIT:
WILLIAM A. DOWD, THOMAS J. GLENN.
Donor of Medal: Mr. Peter O'Shaughnessy.
LATIN.
The Gold Medal for the best Latin Composition, submitted by the Students of the
Collegiate Department, was merited by
WILLIAM A. DOWD.
NEXT IN MERIT:
ROBERT M. McMECHAN, ALBERT H. POETKER.
Donor of Medal: The Reverend President of St. Xavier College.
ORATORY.
The Gold Medal for the best Oration was merited by
ARTHUR C. MERK.
NEXT IN MERIT:
C. LOUIS COFFIN. WILLIAM A. DOWD.
SUbject: "Professional Life in the Catholic History of Our Country."
Donor of Medal: St. Xavier College Alumni.
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DEBATE.
The Gold Medal for the best Debate upon the Subject: "Resolved that a Single
Tax: on Land would be better than the Present System of Taxation,"
was merited by
WILLIAM A. DOWD.
NEXT IN MERIT:
C. LOUIS COFFIN, HOWARD N. RAGLAND.
Donor of Medal: Mr. Joseph B. Verkamp.
SCIENCE.
The Gold Medal for the best Scientific Essay was merited by
FRANCIS A. NURRE.
NEXT IN MERIT:
FRANCIS L. SCOTT.
Subject: "Carbon Dioxide."
Donor of Medal: Mr. Francis X. Pund.
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<tontt1\t in cteloctttion;
THE GOLD MEDAL,
III the First Sectioll: -Philosophy, Rhetoric and Poetry Classes,
was won by
ROBERT M. McMECHAN.
NEXT IN MERIT:
ARTHUR C. MERK, PHILIP H. DORGER.
Donor of Medal; Mr. Francis H. Cloud.
hI the Secolld Sectioll: -Classes of Humanities and First Commercial,
was won by
GEORGE J. COONEY.
NEXT IN MERIT:
WALTER J. CONNOLLY, JOHN H. LAMOTT.
Donor of Medal: Mr. Bel'11ard J. Brockman.
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In the Third Sectioll: -Classes of First Academic and Second Commercial,
was won by
ROBERT P. WALSH.
NEXT IN MERIT:
VINCENT L. GALLAGHER, EDWARD D. KING,
EDWARD C. MOORMANN.
Donor of Medal: An Alumnus.
In the FOllrth Sectioll :-Classes of Second Academic and Third Commercial,
was won by
JOSEPH B. WILKE.
NEXT IN MERIT :
P. GREGORY CLOUD, WILLIAM F. KELLY.
Donor of Medal: Mr. Edward J. Babbitt.
III the F(fth Sectt'oll .. -Classes of Third Academic, Fourth Commercial and
Preparatory, was won by
JOHN J. McBARRON.
NEXT IN MERIT :
FRANCIS J. MATRE, HOWARD J. GRIFFIN,
CHARLES QUILL.
Donor of Medal: Mr. Edward P. Moulinier.
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~\tlatll of ~,tcmtum~.·
CLASSICAL COURSE-Collegiate Department.
N. B.-The Premiums for First and Second Honors are determined by the
daily recitations and the quarterly competitions of the year. The standard for
the First Honors is 90 per cent., and for the Second Honors, 85 per cent.
RHETORIC CLASS.
TheOold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
WILLIAM A. DOWD, 99.3.
FIRST HONORS:
Thomas J. Donnelly, 9$, Albert M. Leibold, 94,
Albert B. Grueter, 97, Joseph H. Revermann, 94,
Robert M. McMechan, 96, Frederick J. Droege, 93,
John L. Bunker, 94, Francis M. Kennedy, 91,
Joseph F. Minning, 90.
SECOND HONORS :
John A. Wilke, 89, Francis A. Reardon, 88.
John J. Lawless, .87. "
LATIN.
First: William A. Dowd.
Next in Merit: Thomas J. Donnelly,
Robert M. McMechan.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Robert M. McMechan.
Next in Merit: William A. Dowd,
Thomas J. Donnelly.
GREEK.
First: William A. Dowd.
Next in Merit: Thomas J. Donnelly,
Frederick J. Droege.
PRECEPTS OF LITERATURE.
First: Thomas J. Donnelly,
Next in Merit: William A. Dowd,
John L. Bunker.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: John L. Bunker.
Next in Merit: William A. Dowd,
Joseph F. Minning.
MATHEMATICS.
First: William A. Dowd.
Next in Merit: Thomas J. Donnelly,
Albert B. Grueter.
PHYSICS.
First: William A. Dowd.
Next in Merit: Albert A. Grueter,
Thomas J. Donnelly.
CHEMISTRY.
First: William A. Dowd.
Next in Merit: John A. Wilke,
Joseph H. Revennann.
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POETRY CLASS.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
FRANCIS A. NURRE, 93.67.
FIRST HONORS:
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Charles E. Kiely, 93.33, William J.'Shannon, 90.
SECOND HONORS:
Aloysius H. Bockhorst, 88,
Joseph A. Murray, 87,
Edward J. Brearton, 85,
Albert P. Crone, 85.
Class Stal/ding.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Francis A. Nurre.
Next in Merit: Charles E. Kiely,
, William L. Shannon,
Albert P. Crone,
Joseph A. Murray.
GREEK.
First: Francis A. Nurre.
Next in Merit: Charles E. Kiely.
;
ORIGINAL COMPOSITION.
First: William L. Shannon.
Next in Merit: John J. Coffey,
Charles E. Kiely.
MATHEMATICS.
First: James C. Reenan.
Next in Merit: Walter J. Kent,
John F. Heath,
Joseph A. Murray,
William L. Shannon.
LATIN.
First: Francis A. Nurre.
Next in Merit: Charles E. ~iely,
William L. Shannon,
Edward J. Brearton,
Herbert J. Dorger.
PRECEPTS OF LITERATURE.
First: Charles E. KieIy,) 'j.
Next in Merit: Frallds~,Nllrr.r"
Albert P. Crone, <'iI
Joseph A. Murray, !f.
William L. Shannon.
HISTORY.
First: FrancisA. Nurre.
Next in Merit: Charles E. Kiely,
William J. Manley,
William L. Shannon,
Edward J. Brearton.
PHYSICS.
First: Francis A. Nurre.
Next in Merit: Charles E. Kiely,
Wiilialn L. Shannon,
Albert J. Murray,
Joseph A. Murray.
CHEMISTRY.
First: Charles E. Kiely.
Next in Merit: William L. Shannon,
Francis A. Nurre,
Herbert J. Dorger,
Joseph A. Murray.
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CLASS OF HUMANITIES-Division A.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
JOHN H. LAMOTT, 98.
Declan F. Carroll, 97,
George J. Cooney, 95,
E. Milton Crowe, 93,
FIRST HONORS:
Aloysius M. Gerhardsteln, 92,
James A. Clark, 92,
Edward J. Creager, 91.
SECOND HONORS:
Joseph G. Verkamp, 89, Clement J. Wlechelman, 87,
Nicholas J. Hoban, 88, Albert Dorsel, 86,
John I. Laage, 85.
Class Staltdilzg.
CHRISTIAN DOCTRINE,
First: Declan F. Carroll.
Next in Merit: John H. Lamott,
William J. Greiwe,
Aloysius M, Gerhardstein.
GREEK.
First: John H. Lamott.
Next in Merit: Declan F. Carroll,
George J. Cooney,
E. Milton Crowe.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: Edward J. Creager.
Next in Merit: John H. Lamott,
George J. Cooney,
Charles E. Baden.
MATHEMATICS.
First: John H. Lamott.
Next in Merit: Declan F. Carroll,
Aloysius M. Gerhardsteill,
E. Milton Crowe.
LATIN.
First: John H. Lamott.
Next in Merit : Declan F. Carroll,
George J. Cooney,
AIoysill\S M. Gerhardstein,
ENGLISH PRECEPTS.
First: John H. Lamott.
Next in Merit: Declan F. Carroll,
Edward J. Creager,
George J. Cooney.
HISTORY.
First: John H. Lamott.
Next in Merit: Declan F. Carroll.
James A. Clark,
E. Milton Crowe.
BOOK-KEEPING.
First: John H. Lamott.
Next in Merit: Aloysius M. Gerhardstein.
Edward J. Creager,
George J. Cooney.
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CLASS OF HUMANITIES-Division B.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
ALBERT H. POETKER, 97.
FIRST HONORS:
John H. Heithaus, 93, William T. Sullivan, 92,
Henry L. Lutkehaus, 92, Alexander B. Heilemann, 90,
John B. Theissen, 90.
SECOND HONORS:
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John F. Lampe, 88,
John F. Gannon, 86,
Joseph A. O'Dwyer, 86,
Julius J. Uihlein, 85.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First; Albert H. Poetker.
Next in Merit; Henry L. Lutkehaus,
John F. Gannon,
Alexander B. Heilemallll,
Joseph M. Hare.
GREEK.
First; Albert H. Poetker.
Next in Merit: John H. Heithaus,
Alexander B. Heilemann,
William T. Sullivan,
Edward Coffey.
ORIGINAL COMPOSITION.
First; Albert H. Poetker.
Next in Merit: Walter J. Connolly,
Nicholas E. Browne,
John H. Heithaus,
Henry L. Lutkehaus.
MATHEMATICS.
First: Albert H. Poetker.
Next in Merit: J Ohl1 B. Theissen,
William T. Sullivan.
Henry L. Lutkehalls,
John H. Heithalls.
LATIN.
First: Albert H. Poetker.
Next in Merit: John H. Heithaus,
Alexander B. Heilemann,
William T. Sullivan,
John B. Theissen.
ENGLISH PRECEPTS.
First: John H. Heithaus.
Next in Merit: Albert H. Poetker,
Dauiel C. Morgenthaler,
Alexander B. Heilemann,
William T. Sullivan.
HISTORY.
First: John H. Heithaus.
Next in Merit: Henry L. Lutkehaus,
William T. Sullivan,
Albert H. Poetker,
John B. Theissen.
BOOK-KEEPING.
First: Albert H. Poetker.
Next in Merit: Clement J. Krehnbrink,
Walter J. Connolly,
John F. Lampe.
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~cabClntC t1Depattmrnt.
FIRST CLASS~Division A.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
S. DENIS SANGUINETTE, 98.
First Honors:
Jolln Bolte, 95, Charles A. Winter, 91,
Clarence A. Spraul, 92, Daniel N. Steible, 90,
Raymond G. Babbitt, 90.
Honors:
Clarence B. Reemelin, 86,
John J. Ryan, 86,
Maximilian Palm, 85,
H. Klonne, 85.
Second
Edward C. Sartor, 88,
Dennis .Flaherty, 88,
Francis J. Macke, 87,
Eugene
LATIN.
First: S. Denis Sanguinette.
Next in Merit: Clarence Spraul,
John Bolte,
Francis J. Macke,
Daniel N. Steible.
Class StaIJdiug:
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: S. Denis Sanguinette.
Next in Merit: Dennis Flaherty,
John J. Ryan,
Charles A. Winter,
John Bolte.
GREEK.
First: S. Denis Sanguinette.
Next in Merit: Clarence A. Spraul,
John Bolte,
Daniel N. Stelble,
Charles A. Winter.
ENGLISH PRECEPTS.
First: S. Denis 5anguinette.
Next in Merit: Edward C. Sartor,
John Bolte,
Roger Sanger,
Clarence A. SprauI.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: Edward C. Sartor.
Next in Merit: S. Denis Sangulnette,
Daniel N. Steible,
Clarence A. Spraul,
Charles A. Winter.
HISTORY.AND GEOGRAPHY.
First and Equal: Charles Reinstatler
and S. Denis Sanguinette.
Next in Merit: John Bolte,
Dennis Flaherty,
Raymond C. Babbitt.
MATHEMATICS:
First: Cla:rence A. SprauI.
Next in Merit: S. Denis Sanguinette,
John Bolte,
Eugene H. Klonne,
Charles Reinstatler.
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FIRST CLASS-Division B.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
LAWRENCE SEBASTiANJ, 95.3.
First Honors:
Herbert Gerhardstein, 95, Robert Walsh, 94,
William Kallmeyer, 94.6, Vincent Gallagher, 92,
John Clark, 94.5, James GrQgan, 92,
Francis Seuberling, 94, Anthony Powers, 92,
Pierre Bouscaren, 91.
Second Honors:
George Beninghaus, 89, Alphonse Nurre, 86,
Henry McSorley, 89, Walter Dorger, 85,
Lawrence Janning, 88, Edward King, 85,
Stanley Bachmeyer, 86, Anthony Mazza, 85,
William Topmoeller, 85.
ENGLISH PRECEPTS.
Fi rst: Herbert Gerhardstein.
Next in Merit: William Kallmeyer,
Francis Seuberling,
Anthony Powers,
John Clark,
Robert Walsh.
HISTORY AND GEOGRAPHY.
First: Robert Walsh.
Next In Merit: Lawrence Sebastiani,
Vincent Gallagher,
William Kallmeyer,
Herbert Gerhardstein.
Francis Seuberling.
LATIN.
First: Francis Seuberllng.
Next in Merit: Anthony Powers,
John Clark,
James Grogan,
William Kallmeyer,
Lawrence Sebastiani.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: Robert Walsh.
Next in Merit: Stanley Bachmeyer,
Lawrence Sebastiani,
Gregor Moorman,
William Kallmeyer,
Herbert Gerhardstein.
First: William Kallmeyer.
Next in Merit: John Clark,
Lawrence Sebastiani,
George Beninghaus,
Herbert Gerhardstein,
Henry McSorley.
GREEK.
First: Lawrence Sebastiani.
Next in Merit: John Clarl<,
William Kallmeyer,
Herbert Gerhardstein,
arancis Seuberling,
Pierre Bouscaren.
MATHEMATICS.
First: Pierre Bouscaren. .
Next in Merit: Herbert Gerhardstein,
Jollll·Clark.
Francis Seuberling,
Robert Walsh,
James Grogan.
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SECOND CLASS-Division A.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collllctive Branches of the Class
was merited by
PAUL J. KLONNE, 93.3.
Alfred T, Geisler, 93,
Henry M. Bridwell, 92.2,
FIRST HONORS:
Robert H. Neilan, 91.5,
Albert Bissmeyer, 91.
SECOND HONORS:
Richard J. Dillon, 89, John C. Henrich, 87,
Edward J. Lamott,89, Edward H. Ojemann, 87,
Alphonse W. Wehner, 88, Francis J. Kalllp, 87,
Lawrence B. Ratterman, 88, Daniel F. Murray, 87,
Francis F. Hargy, 86.
LATIN.
First: Henry M. Bridwell.
Next in Merit: Paul J. Klonne,
Edward J. Lainott,
Alfred T. Geisler,
Albert Bissmeyer.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Alphonse W. Wehner.
Next in Merit: Edward H. Ojemann,
Albert Bissmeyer,
Paul J. Klonne,
Arthur F. Kent.
....
GREEk.
First: Albert Bissmeyer.
Next in Merit: Paul J. Klonne,
Edward J. Lamott,
Deni s Flahetty,
Lawrence B. Rattermann.
ENGLlSH PRECEPTS.
First: Albert Bissmeyer.
Next in Merit; Robert H. Neilan,
Alfred T. Geisler,
Richard J. Dillon,
Edward J. Lamott.
ORIGINAL COMPOSlTJON.
First: Francis F. Hargy.
Next in Merit: Robert H. Neilan,
Francis L. Spi el<er,
Paul J. Klonne,
Alphonse W. Wehner.
HISTORY.
First: Arthur F. Kent.
Next in Merit: Alfred T Geisler,
Francis L. Spieker,
Henry M. Bridwell,
James W. O'Hara.
GEOGRAPHY.
First: Henry M. Bridwell. .
Next in Merit: Alphonse W. Wehner,
James W. O'Hara,
John C. Henrich,
Daniel F. Murray.
MATHEMATICS.
First: Edward J. Lamott.
Next in Merit: Paul J. Klonne,
Francis J. Kamp,
Alfred H. Geisler,
Charles E. Buric
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SECOND CLASS-Division B.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
WILLIAM F. KELLY, 94.
First Honors:
Alphonse Fisher, 93, Leonard B. Otting, 92,
William V. Scluniedel<e, 92, Walter J. Gebhart, 91,
Gregory P. Cloud, 90.
Second Honors:
Joseph M. Scanlan, 89,
George A. Nieman, 88,
Henry J. Enneking, 88,
Clarence M. Buzek, 88,
John W. Auer, 87,
Thomas J. Mahan, 87.
LATIN.
First: William F. Kelly.
Next In Merit: Alphonse Fisher,
Wiillam V. Schmiedeke,
Leonard B. Otting,
Walter J. Gebhart,
George A. Nieman.
ENGLISH PRECEPTS.
First: William F. Kelly.
Next in Merit: Walter J. Gebhart.
Leonard B. Otting,
Clarence M. Buzek,
Alphonse Fisher,
Joseph M. Scanlan.
HISTORY.
First: George A. Nieman.
Next in Merit: Walter J. Gebhart,
Alphonse Fisher,
John W. Auer,
William V. Schmiedeke,
Gregory p, Cloud.
MATHEMATICS.
First: Leonard B. Otting.
Next in Merit: William V. Schmiedeke.
William F. Kelly,
Alphonse Fisher,
Walter J. Gebhart.
Albert A. Knagge.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: George A. Nieman.
Next in Merit: William F. Kelly,
Gregory P. CloUd,
Walter J. Gebhart,
Joseph B. Wehner,
Alphonse Fisher.
GREEK.
First: William V. Schmiedel,e.
Next in Merit: Gregory P. ClOUd,
William F, Kelly,
Alphonse Fisher,
Edward J. Ruthman,
Leonard B. Otting,
ORIGINAL COMPOSITION.
First: Clarence M. Buzek.
Next in Merit: John W. Auer,
Joseph M. Scanlan,
Gregory P. ClOUd,
Leonard B. Otting.
Thomas J, Mahan.
GEOGRAPHY.
First: William V. Schmiedeke.
Next in Merit: Leonard B. Otting,
Walter J. Gebhart.
William F. Kelly.
George A. Nieman,
Henry J. Enneking.
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THIRD CLASS-Division A.
The Oold Medal
For the Highest Average In the Collective Branches of the Class
. was merited by
WILLIAM CONNOLLY, 94.
Joseph Spieker, 92,
Edward Corcoran, 92,
Julius Dyer, 88,
First Honors:
Second Honors:
Class Stalldillg.
Ralph Goslger, 90,
George Grun!{emeyer, 90.
Victor Tapke, 85.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Edward Corcoran.
Next In Merit: .Joseph Spieker,
George Grunkemeyer,
Edward Breen,
Ralph Gosiger.
ENGLISH PRECEPTS.
First: Ralph Gosiger.
Next in Merit: William Connolly,
Joseph- Spieker,
Julius Dyer,
Edward Corcoran.
HISTORY.
First: Edward Corcoran.
Next in Merit: George Grunkemeyer,
William Connolly,
Julius Dyer,
Joseph Spieker.
ARITHMETIC.
First: William Connolly.
Next in Merit: Joseph Spieker,
Robert Niehaus,
Ralph Gosiger,
Clarence Coffey.
LATIN.
First: Edward Corcoran.
Next in Merit: Joseph Spieker,
Ralph Gosiger,
William Connolly,
George Grunkemeyer.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: William Connolly.
Next In Merit: Edward Corcoran,
Joseph Spieker,
Ralph Goslger,
George Grunkemeyer.
GEOGRAPHY.
First: George Grunkemeyer.
Next In Merit: Willlam Connolly,
Edward Corcoran,
Julius Dyer,
Joseph Spieker.
READING AND SPELLING,
First: Victor Tapke.
Next In Merit: Charles Quill,
William Connolly,
George Grunkemeyer,
Ralph Gosiger.
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THIRD CLASS-Division B.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
FREDERICK F. MACKENTEPE, 95.
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Edmond H. Niesen, 93,
Harold O. Weidlich, 93,
Henry L. Ihorst, 92,
Joseph F. Rielag, 92,
First Honors:
Robert Toepfer, 91,
Charles E. Hoctor, 90,
John I. Droege. 90,
Walter A, Vogelgesang, 90.
Second Honors:
Henry L. Robben, 88,
Charles H. Baehner, 88,
Russell G. Minor, 87,
Herbert Heekin, 85,
Thomas J. Donnelly, 85,
John C. Rist, 85.
Class Standll1g.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Robert C. Grote.
Next in Merit: Thomas J. Donnelly,
Robert Toepfer,
Edmond H. Niesen,
Charles H. Baehner,
John I. Droege,
Eugene A. Eicher,
ENGLISH PRECEPTS.
First: Frederick F. Mackentepe.
Next in Merit: Edmond H. Niesen,
Charles E. Hoctor,
Charles H. Baehner,
Henry L. Robben,
Henry L. lhorst.
Joseph F. Rielag.
HISTORY.
First: Joseph F. Rielag.
Next in Merit: Edmond H. Niesen,
Frederick F. Mackentepe.
Henry L. Ihorst.
J011n I. Droege,
Walter A. Vogelgesang.
Charles E. Hoctor.
LATIN.
First: Frederick F. Mackentepe.
Next in Merit: Robert Toepfer,
Russell G. Minor,
Joseph F. Rielag,
Edmond H. Niesen,
Charles H. Baehner,
Charles E. Hoctor.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: John I. Droege.
Next in Merit: Edmond H. Niesen,
Frederick F. Mackentepe,
Walter A, Vogelgesang;
Henry L. lhorst,
Joseph F. Rielag,
George A. Grewelling,
GEOGRAPHY.
First: Frederick F. Mackentepe.
Next in Merit: Joseph F. Rielag.
Edmond H. Niesen,
Charles E. Hoctor,
Charles H. Bael1ner,
John I. Droege,
RLissell G. Minor.
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ARITHMETIC.
First: Edmond H. Niesen.
Next in Merit: Henry L. Ihorst,
Robert Toepfer,
Joseph F. Rielag,
Russell G. Minor,
Frederick F. Mackentepe,
Charles E. Hoctor.
READING AND SPELLING.
First: Walter A. Vogelgesang.
Next in Merit: John i. Droege,
Raymond D. Maloney,
Frederick F. Mac]<entepe,
Robert Toepfer,
Henry L. Robbel1,
Henry L. Ihorst.
THIRD CLASS-Division C.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Ciass
was merited by
GEORGE E. HOWDER, 91.
Second Honors:
John L. Mitchell, 88.5, Walter Dyer, 86,
William H. Mueller, 85.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: John L. Mitchell.
Next in Merit: Walter Dyer,
George Howder,
Aiphonse Schwartz.
ENGLISH PRECEPTS.
First: George Howder.
Next in Merit: Walter Dyer,
Robert McHugh.
HISTORY.
First: George Howder.
Next in Merit: John L. Mitchell,
Walter Dyer,
William Simonton.
ARITHMETIC.
First: William Mueller.
Next in Merit: Robert McHugh,
Louis Radina,
Walter Dyer.
LATIN.
First: George Howder.
Next in Merit: John L. Mitchell,
Walter Dyer,
William Mueller.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: John L. Mitchell.
Next in Merit: Walter Dyer,
Robert Tosh.
GEOGRAPHY.
First: Walter Dyer.
Next in Merit: Clement Hils,
Louis Radina,
George Howder.
READING AND SPELLING.
First: George Howder.
Next in Merit: William Simonton,
Walter Dyer.
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PENMANSHIP.
First Class.
Premium: JOSEPH STELTENpOHL.
Next In Merit:
85
Irands Macke,
Josl'ph Schl'v(',
j',hn Clarl<,
W. O'Shaughnessy,
Second Class.
George Benninghaus.
Louis H. T~ke,
W..E. Brown,
Francis B. Reder.
Premium: J. ELMER HEILEMANN.
Next in Merit :
William Kelly,
William Schmledel<e,
.losl'!'I) Cravln,
Dank'i Murray.
Third Class.
John W. Molloy.
Albert Knagge,
Robert Foss,
Arthur Kent.
Premium: ALBERT BORGEMENKE.
Next in Merit:
Victor Tapl<e.
Charlt's Baehner.
Ht'nry I.oehl<t·r,
Thomas Gunning,
Waltt'r Vogl'lgesang.
John Drlll'ge,
William Bender,
Adolph Krebs,
William Simonton,
Louis J. Homan,
Frederick Mackentepe.
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COMMERCIAL COURSE.
FIRST CLASS.
Honorary Certificates for the Completion of the Course
were awarded to
Bernard H. Berding, Joseph B. Kruthaup,
Francis H. Borgmann, Robert J. Montgomery,
Henry J. Inderl~ees, Lawrence L. Nagel,
Francis J. Wenstrup.
Martin Finn, 89,
Francis Kellting,89,
, The Gold M.edal
For the HIghest Average in the Collective Branches of the First Commercial Class
was merited by
BERNARD H. BERDING.
SECOND CLASS.
The Gold M.edal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
JOHN J. ENRIGHT, 97.46.
First Honors:
Henry Cordenbrok, 97.23, Francis Ennen, 92,
William Hillebrand, 96, Clemens Beckman, 91,
Lawrence Bloss, 96, Charles Cottingham, 90,
Walter Questa, 93, Daniel Westerbeck, 90.
Second Honors:
Henry Hehman, 86,
Henry Ulmer, 86.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: John Enright.
Next in Merit: Henry Cordenbrok,
Clemens Beckman.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: Martin Finn.
Next in Merit: DanielWesterbeck,
Henry Cordenbrok.
BOOK-KEEPING.
First: John Enright.
Next in Merit.: Henry Cordenbrok,
Cleinens Beckman.
ENGLISH PRECEPTS.
First: William Hillebrand.
Next in Merit: Lawrence Bloss,
Henry Cordenbrok.
HISTORY AND GEOGRAPHY.
First: Henry Cordenbrok.
Next in Merit: John Enright,
William Hillebrand.
COMMERCIAL LAW.
First: John Enright.
Next in Merit: Henry Cordenbrok,
- Wlllial1l Hillebrand.
ARITHMETIC.
First: John Enright.
Next in Merit: Henry Cordenbrok, William Hillebrand.
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THIRD CLASS.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
RAYMOND B. VOLKER, 95.
First Honors:
Philip McDonough, 92.
Second Honors:
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Francis Murphy, 89.5,
John H. Flynn, 87.5,
Clifford Carroll, 86.6,
Clement Roettger, 85.8.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Raymond Volker.
Next in Merit: Philip McDonough,
Clement Roettger.
ORIGINAL COMPOSlTlON.
First: Francis Murphy.
Next in Merit: John Flynn,
Raymond Volker.
GEOGRAPHY.
First: Philip McDonough.
Next in Merit: Raymond Volker,
John Flynn.
ENGLISH PRECEPTS.
First: Raymond Volker.
Next in Merit: Philip McDonough,
Clement Roettger.
HISTORY•
. First: Phlilp McDonough.
Next in Merit: Raymond Voll<er,
Clement Roettger.
BOOK~KEEPING.
First: Philip McDonough.
Next in Merit: Rayinond Voll<er,
Francis Murphy.
ARITHMETIC.
First: Raymond Volker.
Next in Merit: Philip McDonougll,
Francis Oeltmann.
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FOURTH CLASS.
TheOold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
ALFRED SANDER, 90.3.
First Honors:
Raymond Relnstatler, 90.2.
Second Honors:
John McChale, 89, Joseph Duerr, XX,
Francis Bering, 87.5.
GRAMMAR.
First: Raymond Relnstatler.
Next in Merit: Joseph Mattern.
Class Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Alfred Sander.
Next In Merit: Raymond Reinstatler.
COMPOSITION.
First: Francis Bering.
Next in Merit: Raymond Relnstatler.
GEOGRAPHY.
First: John McChale.
Next in Merit: Francis Bering.
HISTORY.
First: Raymond Reinstatler.
Next in Merit: John McChale.
AI~ITHMETIC.
First: Alfred Sander.
Next in Merit: Raymond R('lnstatier.
READING AND SPELLING.
First: Joseph Duerr.
Next In Merit: Francis Bering.
PENMANSHIP.
FI RST CLASS.
Premium: HARRY G. HEHMAN.
Harry J. A. Ulmer,
Henry C. Doppes,
Next In Merit:
William B. Hillebrand,
Bernard H. Berding.
SECOND CLASS.
Premium: PHILIP McDONOUGH.
Louis Questa,
Joseph Mattern,
Next in Merit:
Alfred Sander,
Francis Oeltmann.
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PREPARATORY CLASS.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
JOHN H. FOCKEN, 97.
First Honors:
89
Frank C. Cordano, 96.5,
Raymond A. Bec\<smith, 96,
Walter F. Verlmmp, 95,
Second Honors:
Lawrence W. Poland, 89,
Edmund B. Meiners, 89,
Clarence A. Dorger, 88,
Class Standing.
Frederick F. Voss, 95,
Paul J. Mathers, 94,
John. J. McBanon, 90.
Robert E. Riec\<elman, 88,
Joseph H. Bering, 87,
Frank Cameron, 86.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Walter F. Verkamp.
Next in Merit: John H. Foc\<en,
Lawrence W. Poland,
Raymond A. Bec\<smith,
Frank Cameron.
COMPOSITION.
First: RaymOnd A. Becksmith.
Next in Merit: Fran\< C. Cordano,
John H. Focken,
Paul J. Mathers.
Frederick F. Voss.
GEOGRAPHY.
First: Frederick F. Voss.
Next in Merit: Lawrence W. Poland,
Robert E. Riec\<elman,
Fran\< C. Cordano.
Raymond A. Becl<smith.
GRAMMAR.
First: Walter F. Verlmmp.
Next in Merit: Frank C. Cordano,
John H. Focken,
Paul J. Mathers,
Frederic\< F. Voss.
HISTORY.
First: John J. McBarron.
Next in Merit: Edmund C. Meiners,
Franl< C. Cordano,
John H, Focken,
Lawrence W. Poland.
ARITHMETIC.
First: Edmund C. Meiners,
Next in Merit: Frank C. Cordano,
Walter F. Verkamp,
Raymond A, Becksmith,
Robert E. Riec\<elman.
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READING.
First: John J. McBarron.
Next in Merit: Raymond A. Becl(smith,
Franl< Cameron,
Frederick F. Voss,
Lawrence W. Poland.
SPELLING,
First: Lawrence W. Poland.
Next in Merit: Raymond A. Becl<smith,
Clarence A. Dorger,
John H. Focl<en,
Joseph Bering.
PENMANSHIP.
Premium: EUGENE SULLIVAN.
Next in Merit:
Walter Verkamp,
Frederick Voss,
Paul Mathers,
Edmund Meiners.
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OPTIONAL STU DIES.
FRENCH.
Premiulll: JOHN B. THEISSEN.
Next in Merit:
JOHN H. HEITHAUS.
SPANISH.
Premium: WILLlAM V. SCHMIEDEKE.
Next in Merit;
FREDERICK D. LOTTER.
GERMAN.
First Class.
Premium: WILLIAM HELLKAMP.
Next in Merit:
ALBERT BISSMEYER.
Second Class.
Premium: JOHN I. LAAGE.
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Next in Merit:
JOHN W. WULLKOTTE. JOSEPH SPIEKER.
Third Class.
Premium: JOHN G. PORTEOUS.
Next in Merit:
JAMES W. O'HARA, FREDERICK F. VOSS.
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ctrcclltnt 1lBepottmtnt aub ]DIligence.
The following students were distinguished for excellent deportment and
application to study, during the year:
Adam, Ray
Ahmann, Ferdinand
Air, Louis M,
Auer, John W.
Babbitt, Edwin
Babbitt, Raymond G.
Bacl1meyer, Stanley D.
Baden, Cllarles E.
Baehner, Charles H,
Beckmann, Clemens
Becksmith, Raymond A.
Bender, William J.
Beninghaus, George H.
Berding, Bernard H.
Berding, Raymond
Bergheger, Louis
Bering, Francis M.
Bering, Joseph H.
Bernard, Henry
Bernert, Alpysius
Bird, Joseph C.
Bissmeyer, Albert
Blanchard, Albert E.
Bloss, Lawrence C.
Boc!<horst, Aloysius H.
Bolte, John R.
Borgemenke, Albert A.
Bouscaren, Pierre B.
Brearton, Edward J.
Breen, Edward
Bridwell, Charles O.
Bridwell, Henry M.
Brown, George
Browne, Charles 0,
Browne, Nicholas
Browne, William E.
Bunker. John J.
Burk, Charles E.
Buzek, Clarence M.
Cameron, Francis J.
Carney, Edward
Carroll, Clifford J.
Carroll, Declan F.
Carroll, rravis
Clark, James A,
Clark, John A,
Cla"rk, Joseph A.
ClOUd, P. Gregory
Coffey, Clarence
Coffey, Edward J.
Coffey, John F,
Coffin, C. Louis
Collins, Joseph
Connolly" Walter J.
Connolly, William
Cooney,. George J.
Cooney, William C.
Corcoran, Edward J.
Corcoran, Henry J.
Cordano, Francis C.
Cordenbrol<, Henry T.
Cottingham, John C.
Creager, Edward J,
Creed, Oliver L,
Creed, William J.
Crone, Albert P,
Crowe, Milton E.
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Daly, John W.
Davis, J. Rogers
Dehore, Charles F.
Diercl<es, Edward B.
Dillon, Richard
Donnelly, Thomas J.
Donnelly, Thomas J.
Doppes, Henry C.
Dorger, Alphonse C.
Dorger, Herbert J.
Dorger, Philip H.
Dorger, Walter F.
Dorsel, Albert H.
Dowd, William A.
Droege, Frederick J.
Droege, John I.
Drucker, Edward A.
Duerr, Joseph H.
Duffy, Joseph A.
Duffy, William P.
Dyer, Julius J.
Dyer, Walter
Eicher, Eugene A.
Enneking, Eugene
Enneking, Henry J.
Enneking, Norbert B.
Ennis, Thomas B.
Enright, John
Farrell, Daniel
Fisher, Alphonse
Fitzgerald, John E.
Flaherty, Denis J.
Flynn, Arthur J.
Flynn, John H.
Focken, John H.
Foss, Robert B.
Freericks, Erwin
Gallagher, Vincent L.
Gannon, John F.
Gardner. Ellis J.
Garclner, Herbert J.
Gebhart. Eliward J.
Gebhart. Walter J.
Geisler, Alfred
Gellenbeck, Robert
Gerhardstein, Aloysius M.
Gerhardstein, Herbert J.
Geringer, Albert
Geringer, Joseph C.
Gerling, Joseph
Gessing, Charles
Gleeson, Thomas C.
Glenn, Thomas J.
Gosiger, Ralph R.
Gott, Willard C.
Green, John J.
Greiwe, William J.
Grewelllng, George A.
Gries, Leo A.
Groene, Charles H.
Grogan, George A.
Grogan, James J.
Grogan, Richard L.
Grote, Herman J.
Grote, Robert C.
Grueter, Albert B.
Grunkemeyer, George B.
Hanlon, Edward J.
Hare, Joseph M,
Hargy, Francis F.
Hart, Malcolm
Hartlaub, Sylvester L.
Heath, John F.
Heekin, Herbert
Heeldn, Walter J.
Hellemanl1, Alexander, J.
Heilemann, J. Elmer
Heithaus, John H.
Helllw.mp, William A.
Henrich, A. Washington
Henrich, John C.
Hillebrand, William B.
Hils, Clement L.
Hines, John M.
Hoctor, Charles E.
Hogan, Gerald W.
Homan, Louis J.
Homan, Thomas F.
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Hopkins, Edward L.
Howder, George E.
Hussey, William M.
Ihorst, Henry L.
Imwalle, Francis W.
Inderhees, Henry J.
Janning, Lawrence H.
Johnson, Francis J.
Kallmeyer, William F.
Kamp, Francis J.
Kelly, William F.
Kennedy, Edward J.
Kennedy, Francis M.
Kent, Arthur F.
Kent, Walter J.
Kiefer, George H.
Kie.ly, Charles E..
Kiley, Leo J.
Kiley, WillIam C.
King; Edward D.
King, John
Kleine, Norbert
Klonne, Eugene W.
Klonne, Paul
Knagge, Albert
Knue, George F.
Kock, Joseph N.
Krebs, Adolph G.
KUhr, Alfred
Laage, John I.
Lamott, Edward
Lamott, John H.
Lampe, John F.
Lawless, John J.
Leibold, Albert W.
Leurck, Edwin J.
Lincoln, John L.
Linneman, Alphonse J.
Loebker, Henry C.
Lothschuetz, Francis X.
Lotter, Frederick D.
Lutkehaus, Henry L.
McBarron, John J.
McChale, John D.
McDevitt, Charles J.
McDonough, Philip
McHugh, Berry J.
McHugh, Robert P.
McMechan, Robert M.
McSorley, Henry A.
McTigue, William F.
Macl<e, Francis J.
Mackentepe, Frederick F.
Mahan, Thomas F.
Malloy, John W.
Maloney, Raymond D.
Manley, William J.
Mathers, Paul J.
Matre, Francis J.
Mazza, Anthony J.
Meiners, Edmund
Merk, Arthur C.
Meyer, George W.
Minnlng, Joseph F.
Minor, G. Russell
Mhchell, John L.
Moore, Thomas
Moormann, Ambrose
Moormann, Edward C.
Moormann, Gregor B.
Morgenthaler, Daniel C.
Mueller, WillIam H.
Murphy, Francis L.
Murphy, Joseph
Murray, Albert I.
Murray, Daniel F.
Murray, Joseph A.
Murray, Leo W.
Murray, Louis A.
Nagel, Lawrence
Neilan, Robert H.
Niehaus, Robert M.
Niehoff, Joseph
Nieman, George
Niesen, Edlllund H.
Nurre, Alphonse B.
Nurre, Francis A.
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0' Brien, Aloysius P.
O'Dwyer, Joseph A.
Oeltmann, Francis J.
O'Grady, Francis A.
O'Hara, James W.
Ojemann, Edward H.
O'Meara, Joseph D.
O'Neill, William K.
O'Shaughnessy, William P.
Otting, Leonard H.
Palm. Max J.
Poetl<er, Albert H.
Poland. Lawrence
Porteous, John G.
Powers, Anthony J.
Questa, Louis J.
Questa, Walter J.
Quill, Charles
Rabenstein, Lewis
Radlna, Louis W.
Ragland, Howard N.
r~amler, William H.
Rallermann, Lawrence B.
J<avensberg. Frederick H.
Reardon. Francis A.
Reder. Francis B.
Reemelin, Clarence S.
J<eenan, James C.
Reillv, Arthur J.
Rein~tatler, Charles J,
Reinstatler, Raymond
Reverman, Joseph H.
Richmond, John H.
Rieckelman, Robert
Rlelag, Alfred
Rielag, Joseph F.
Rist, J. Carl
Robhl'n, Henry L.
Rocl<well, George H.
Roettger, Clement J.
l~ohal1, Howard J.
l~ool1l'y, William
l~uthmal1. Edward
Rutterer, Edward G.
Ryan, John J.
Ryan, William A.
Sander, Alfred A.
Sanger, Roger H.
Sanguinette, S. Denis
Sartor, Edward F.
Savage, J. Clifford
Scanlan, Joseph M.
Scheve, Joseph B.
Schmidt, Walter S.
Schmiedeke, William
Schomaker, George H.
Schone, George H.
Schorfheide, William H.
Schuch, Arthur
Schumaker, George P.
Schupp, Paul L.
Schwartz, Alphonse
Scott, Francis L.
Sebastiani, Lawrence H.
Secor, Robert A.
Seuberling, Francis A.
Shannon, William L.
Shennley, William A.
Spieker, Francis L.
Spieker, Joseph C.
Spraul, Clarence
Steible, Daniel N.
Steinkamp, George J.
Sullivan; Eugene B.
Sullivan, William T.
Sweeney, William J.
Tanner, William J.
Tapke, Victor F.
Theissen, John B.
Tobin, William B.
Toepfer, Robert
Topmoeller, George S.
Topmoeller, William J.
Tuke, John H.
Tuke, Louis G.
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Uihlein, Julius J.
Ulmer, Henry J.
Vail, Samuel G.
Van Kirk, Sylvester D.
Verlmmp, Joseph A.
Verkal11p, Walter F.
Vogelgesang, Walter A.
Volker, Raymond B.
Von Hoene, Richard T.
Voss, Frederick F.
Walsh, Robert P.
Wnlsh, William R.
Walter, August
Wehage, William H.
Wehner, Alphonse W.
Wehner, Joseph P.
Weidlich, Harold
Weinkalll, Bernard C.
Wenning, Theodore H.
Wenstrup, Edwin A.
Wenstrup, Francis J.
Wessel, Edward P.
Westerbeck, Daniel C.
White, Francis W.
Wlechelmann, Clement J.
WlIde, Godfrey A.
Wi!l<e, Joseph B.
Wilke, John M.
Winter, Charles R.
Wullkotte, John
Zanolle, J. Alvino
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'Roll of J)onot.
ANNUAL. EXAMINATION.
100, Perfect;
75, Required to Excel.
COLLEGIATE DEPARTMENT.
RHETORIC CLASS.
97
Bunker, John L. . . .
Donnelly, Thomas J ..
Dowd, William A..
Droege, Frederick J.
Drucker, Edward A.
Grueter, Albert B..
Kennedy, Francis M..
Lawless, John J.
.94
. 98
· 99
• 9S
. 84
.97
• 9S
· 82
Leibold, Albert M.
MtMechan, Robert M .
Minning, Joseph F.
Reardon, Francis A.
Reverman,Joseph H .
Savage, H. Clifford.
Shennley, William A.
Wilke', John M. . .
.93
.96
.91
.91
.94
.8S
.94
.93
POETRY CLASS.
Bocl<horst, Aloysius H.
Brearton, Edward J ..
BrIdwell, Charles O..
Creed, William J. . .
Dorger, Herbert J. . .
Enneking, Norbert 8.
Kennedy, Edward J.
Kent, Walter J..
Kiely, Charles E.
Kock. Joseph N..
· 91
.88
· 86
· 87
· 84
· 82
· 87
· 83
· 96
· 87
Lothschuetz, Francis X.
Manley, William ..
Murray, Albert I.
Murray, Joseph A.
Nurre, Francis A. .
Reenan, James C. .
Shannon, William L.
Topmoeller, George B.
Wilde, Godfrey
Zanone, Alvino J.
.87
.88
.81
, 85
.95
.83
.94
.78
.87
.80
CLASS OF HUMANITIES-DIVISION A.
Carroll, Declan F.
Carroll, Henry R.
Clark, James A..
Cooney, George J ..
Creager, Edward J.
Crowe, Milton E.
Daly, John W.
Dorsel, Albert H.
· 94 Griewe, William J.
· 78 Hellkamp, William
· 88 Hoban, Nicholas J.
, 90 Laage, John I. . .
· 89 Lamott, John . H .
· 92 Morgenthaler, Henry W.
.7S Murray, Leo W...
· 75 Verkamp', Joseph G.
Wiechehnan, Clement J. . . . . 79
.77
. 78
.86
.82
.99
.79
. 81
,8S
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DIVISION B.
Brown, Nicholas E.
Coffey, Edward . .
Connolly, Walter J.
Gannon, JOhn F•••
Hare, Joseph M.
Heilemann. Alexander, J.
Heithitus, John H.
Hines, John M. . .
Lampe, John F..•
Lotter, Frederick F.
Lutkehaus, Henry G.
.80
. 87
.• 92
.86
. 84
.94
• 9S
.92
. 90
. 90
. 94
McDevitt, Charles J. \I.
Morgenthaler, Daniel C .
O'Dwyer, Joseph A.
Poetker, Albert H. .
Schupp, Paul L...
Sullivan, William I.
Theissen, John B.
TUke, John W.
Uihlein, Julius J .
Vonderhaar, Joseph H.
VonHoene, Richard J .
.86
• 90
· 92
.99
.90
.89
.94
· 81
.90
79
· 85
ACADEMIC DEPA~TMENT.
FiRST CLASS-DIVISION A.
Babbitt, Raymond G.
Bolte, R. John •.
Brown, William E.
Covalt, Geniah
Flaherty, Denis J.
Forbes, J. Blaine
Klonne, Eugene H.
Macl<e,Francls J.
Moorman, Edward C.
O'Shaughnessy, William P.
Palm, Max .
.91
.96
. 76
.75
. 89
. 78
.88
.91
.77
.85
.88
Reinstatler, Charles J.
Ryan, John J.
Sanger, Roger H.
Sartor, Edward F.
Schumaker, George P.
Spraul, Clarence .
Steible, Daniel N .
Steltenpohl, Joseph B.
Wessel, Edward L.
White, Francis W..
Winter, Charles R.
82
86
77
.90
.80
.96
90
80
82
87
91
DIVISION B.
Bachmeyer, R. Stanley .
Bennlnghaus, George H.
Blanchard, Albert E...
. Bouscaren, Pierre A.
Butler, John N. .
Clark, John . . .
Dorger, Walter F.
GaHagher, Vincent L.
Gerhardstein, Herbert J.
Grogan, James J.
Hartlaub, Sylvester S.
Hogan, Gerald W.
Janning, Lawrence
Kallmeyer, William F.
. 88
. 90
. 86
. 94
. 76
,95
.82
.93
. 90
. 92
.83
. 76
. 81
. 93
King, Edward D .
McSorley, Henry A.
Mazza, Antonio J ..
Nolan, Stephen R..
Nurre, Alphonse B.
Powers, Anthony
Reder, Francis B.
Reilly, Arthur J. .
Scheve, Joseph B.
Sebastiani, Lawrence H.
Seu'berling, Francis A.
TopmoeIler,.William J .
Tuke, Louis J .
Walsh, Robert P .
· 85
85
· 83
· 75
87
· 88
· 8S
· '76
82
94
89
81
79
.92
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SECOND CLASS-DIVISION A.
Bissmeyer:Albert .
Bridwell, Henry tv\.
Corcoran, Henry J.
Cravin, Joseph P.
Dillon, Richard J.
Foss, Robert B. .
Geisler, Alfred T.
Hargy, Francis F.
Henrich, John C.
Kamp, Francis J.
.92
.99
.81
.84
.91
.80.
.97
.86
.93
.82
Kent, Arthur F.
Klonne, Paul J.
Lamott, Edward L.
Murray, Daniel F.
Neilan, Robert H. .
O'Hara, James W.
OJemann, Edward H..
Ratterman, Lawrence B.
Spieker, Francis L.
Wehner, Alphonse W.
.84
.96
.94
.89
.96
.83
.88
.91
.79
.90
DIVISION B.
Auer, John W.
Bird, Joseph C.
Buzek, Clarence tv\.
Enneking, Henry J.
Ennis, Thomas B. .
Fishel', Alphonse . .
Gebhart, Walter J.
Hanlon, Edw.ard J ..
Heekin, Walter
Heilemann, J. Elmer
Hussey, William tv\.
Johnson, Francis J.
Kelly, Williarn F.
King, John L. ..
· 94 Knagge, Albert B.
· 84 Linneman, Alphonse J.
· 92 Mahan, Thomas J.
· 94 Meyer, George W. .
· 94 Nieman, George A.
.97 O'Grady, Francis A.
· 97 Otting, Leonard H.
· 89 Porteous, John G..
· 84 Rutlunan, Edward J.
· 87 Scanlan, Joseph M.
· 83 Schmiedeke, WilHam V.
· 85 Wehner, Joseph P.
· 99 Wenstrup, Edwin A.
· 86 Wilke, Joseph B.
Wul1lmtte, John W 76
.n
.98
.94
.88
.92
.79
.95
.91
,87
.92
.99
.87
.85
.87
THIRD CLASS-DIVISION A.
.86
.82
.88
.92
.89·
.86
.83
.83
.82
.83
.92
.85
Gleeson, Thomas C.
Gosiger, Ralph
Griffin, Howard J..
Grunkemeyer, George
Loebker, Henry C..
Matre, Francis J.
Murphy, Joseph
Niehaus, Robert
Quill, Charles .
Schuch, Arthur
Spieker, Joseph C.
Tapke, Victor .
. 86
• 87
.91
· 82
.35
· 97
· 95
.n
· ~1
. S5
78
· 33
· 79
Wel1age, William.
Bender, William J. . .
Borgemenke, Albert A.
Breen, Edward ....
Coffey, Clarence A.
Connolly, William B..
Corcoran, Edward J.
Dyer, Julius. . .
Farrell, Daniel F. .
Gebhart, Edward ..
Gellenbeck, Robert.
Geringer, Albert . .
Gessing, Charles J.
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DIVISION B.
Baehner, Charles H. . . 91 Leurck, Edward J . .89
Collins, Andrew J.. . 84 Lincoln, John L. . .85
Creed, oliverlL.. . 89 Mackentepe, Frederick F.. .95
Donuelly, Thomas J. . 89 Maloney, Raymond D. .88
Droege, John J. .89 Minor, G. Russell .90
Eicher, Eugene A. . 89 Niesen, Edmund H. .97
Enneking, Eugene
· 75 Ramler, William H. .86
Geringer, Joseph C. . 76 Rlelag, Joseph F. .96
Gerling, Joseph I. . 90 Rist, John C. .87
GreWelllng, George A. .84 Robben, Henry L.
· 91
Grote, Robert C..
· 75 Tanner, William J .. .77
Heekin, Herbert . 90 Tobin, William B.
.90
Hoctor, Charles E.. .93 Toepfer', Robert
.92
Homan, Louis J..
· 81 Vogelgesang, Walter A. .92
Ihorst, Henry L. . .94 Weidlich, Harold.
.93
DIVISION C.
Davis; J. Rogers.
.84 Howder, George E..
.87
Dyer, Walter
.88 McHugh, Berry J.
· 75
Flynn, Arthur J.
· 76 McHugh, Robert P.
· 79
Hils, Clement
· 79 Mitchell, John L. .86
COMMERCIAL COURSE.
FIRST CLASS.
Berding, Bernard H. . . 95 Kruthaup, Joseph B. . . . 86
Borgman, Francis H. . . 78 Montgomery, Robert J. . . 85
Inderhees, Henry J. . 86 Nagel, Lawrence L. . . . 87
Wenstrup, Francis?J. . . . . . 92
SECOND CLASS.
.83
.89
.97
.83
.80
· 93 Finn, Martin A.
.88 Hehman, Henry G.
· 85 Hillebrand, William B.
.90 Questa, Walter J.
· 90 Ulmer, Henry J.
Westerbeck, Daniel C. .. . . 91
Beckman, Clemens.
Bloss, Lawrence C.
Cottingham, Charles J..
Ennen, Francis W..
Enright, John J. . .
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THIRD CLASS.
Carroll, Clifford J.. .81 Oeltmann, Francis J.. .80
Flynn, John H.
.85 Volker, Raymond B. .89
Murphy, Francis L. . 76 Walter, August
. 78
FOURTH CLASS.
Bering, Francis M. .77 Hopkins, Edward .78
Duerr, Joseph H. . 75 Kiley, William C. .88
Reinstatler, Raymond . . 79
PREPARATORY CLASS.
Air, Louis M. . 83 Mathers, Paul J . .80
Becksmith, Raymond . 94 Meiners, Edmund .89
Bering, Joseph H. .87 Poland, Lawrence .86
Bernard, Henry .92 Rieckelman, Robert E. .86
Cameron, Francis C. .81 Rielag, Alfred .88
Carney, Edward .81 Rohan, Howard .83
Cordano, Francis C. .94 Rutterer, Edward G. .79
Dorger, Alphonse C. . 89 Sullivan, Eugene B. .85
Focken, John .95 Verkamp, Walter F. .95
McBarron, John J .. .90 Voss, Frederick F.. .91
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~tJ:tp;::fouttfJ Innual ([,omtncncement
AT "THE GRAND,"
TUESDAY EVENING, JUNE 21, 1904, AT 8 O'CLOCK.
PROGRAMME.
March-" United Emblem," (BrowII) .
Waltz-"Composia," (Waill) . ...
"A QUESTION OF RIGHT."
The Question Stated
Its Importance . . .
Selection -" The Prince of Pilsen"
Some Principles Involved in Its Solution-Valedictory
Intermezzo -"The Gondolier," (Powell)
.CONFERRINC:; OF DEGREES.
AWARD OF MEDALS.
. Select Orchestra
. Select Orchestra
Howard N. Ragland
. C. Louis Coffin
Select Orchestra
Philip H. Dorger
Select Orchestra
Finale-" Uncle Sammy," (Hol{l1lall) • . . . . . . . Select Orchestra
(@prutug of 111aU W~rm.
OJUl'S~tI!J, &l'ptl'l11bl'f 6, 1!lU4.



